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h a s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ v̂vw% 
fian empezado los trabajos delreforma. y 
grandes mejoras de 'E l 
Pueblo ̂ Cántabro". 
río arviso salimos hoy a ia calle absolutamente transformados. 
Siu P^pr-mitiera el equívoco, d i r í a m o s que hemos sido nosotros casi 
L ^ nos P^dos como el lector, porque, airnque anunciados y preparados. 
Ln sorpi;eIU" ra ja refurma tie nuestros medios de i m p r e s i ó n y t i rada , de 
jos t r a b a j é precipitado los acontecimientos que no hemos tenido m á s 
tai foI/Itta se j a r comienzo al desmontaje de l a actual maquinaria, para i a 
reine'̂ 0. ^ r l p ia nueva, y que recurr ir a é s t a eu que impinmmos ei pre-
nstalaciou e es ia p n i m t i v a ue i ^ i . i ' L L B L O C A N T A B R O . 
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La pontica y los problemas nacíonaíes. 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l a s s o b r e l a o r g a -
JUĴ --- „mpio, que 1̂ f-*—-— — 
8ejjte ixxxr nada de e x t r a ñ o que en estos n ú m e r o s de transito de uu 
$0 ^ r odísticü a otro, del me 
. medio que utilizamos l iasta ayer al que 
1 emplear cuando terminen los i iabajos de r e í o r m a , observen 
jjeinos de| tores deliciencias de confección en todos sus aspectos. Aunque, 
jiueatw8 1 nosotros hayamos dado una m o m e n t á n e a y a u e c u a ü a orgum-
natm»1™6" bajo, seguramente no podremos evitar algunas de las aluaioa^ 
zación ai —«r. . , -* ^ . 
.iUl,iiui'1'1'• ^gQej. en cuenta que l a maquina en que imprimiremos estos 
üe t ráns i to es ia que u t i l i z ábamos cuando la t i rada de E L P U E -
númer^f .rpABKÜ el.a inferior en la mi tad a la que actualmente hace, co-
üLt) ^ de obligar, como se comprendo fác i lmen te , a anticipar en 
sa ^uei„c horas de cierre y , por lo tanto, a lorzar todos los servicios de i n -
M̂ ito y te a3uste- \ , , , 
I0iMiia^ p0r descontada l a amable disculpa de nuestros lectores. Sa-
•'•eD eXpeiiencia que nuestra buena vmuntad por servirles ha tenido 
' ^ ^LVVSÍ. exp re s ión en todos los mcmen 
una 
por 
de nuestra r" íiera exp re s ión en tuuusj i^o JUIMUOUV̂ B uts xi coi/xa. v ida y han ue 
con acierto que si tenemos prec i s ió  ü e salir hoy y en algunos d ías 
• .os a la calle bruscamente transiormadus es,. precisamente, porque en 
sucesivo .^i^.gg se e s t á realizando una importante mejora, que responue 
" ' .'f ai j i n que ha guiado siempre ia a i u ü i d a buena voluntad. 
tajnblJeape7sünaliespecializado que r e a l i z a loa t r aba jos de m e j o r a en nues-
medios de i m p r e s i ó n cuenta con d a r en breve c i m a a sus labores . Jfro-
trP''. _ír. Aac\a. \-A. n.í'.l'.ivídad (ion QUe fMV l l evan. h í l . s t l . a , r n . n AAICL t\ia.a p a r a ^Tipniente, d d  la activida c que ©c Ji , b a t a r á n seis d í a s
1 í b P Ü E Ü L O C A N T A B R O pueda salir a la calle absoluta y perma-
'Ctemente transformado y mejorado. 
" Si que decir tiene que l a mejora acometida no se reduce a los talleres 
• gáneos, sino que alcanza ampliamente a todos los servicios. Pretende-
mos hacer un per iód ico ameno y con mucha in formac ión , y puesto que 
contaremos con mayor espacio que actualmente, por fa l ta üe entusiasmos 
no fracasará el intento. 
ludo por nuestros lectores, que cada día nos asisten en mayor n ú m e r o 
y con más ca r iñosa indulgencia. . 
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Del Gobierno civil. 
Anoche salió para 
hiíúao ei señor Oreja 
Jbíoseyui. 
L . [ sooreíaa-io paa-ticuluir-_dGÍ~gÓhex-
miuur c i v i l dijo anoche a lus pcr io-
iilatafi que h a b í a conitarenciado con 
quien le dio cuenta de que a las 
aove uc maaaiiri. Jiabia uá i lda w 
honoi de ser r ec i i uüo por 6. M . ei Rey 
j núití pur la noche sa l í a en ü i i e c c i u a 
a j j i u j a o , propo i i i endübL; tSlQH de re-
¿i cso en fcanLandel• d j u .vos u vier-
Li*i8 pTuxunu it> m a d l a r Í 6 j ¿ ¡ara lu-
luar " O nuevo pos^-siún uci n i a n d c d 
i . ^ piuvmcaa. 
L , U I Í re iereucia a l a s u s p e n s i ó n del 
r i louiou «J-.a A t a l a y a » , Ü I J O el s eño r 
v^uiunus que sanciun n a b i a sido 
.m^uct í i a por el g o ó e r n a d o i in ter ino 
aun j u a u j ó s e I/Opcz Donga, de acuci-
uu, ütíéde luego, con eu gunea'nadui 
I J i u p i c t a i i o senoa' Ureja l i iosegui , ei 
^ u c t í tema y a conocimiento dei suea;iü 
^ u o u c a d ü . 
jrttósptoctg a cuestiones de l a p rov in -
oia uijo el s e ñ o r Guueauez C o r u ñ é s 
que no o c u n i a ñ a u a ue pa rucu ia r 
etiO-i i u i t a ü a m e n t e . 
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i i i l o n u a c i o n uei m u t u c i p i o . 
L a i rasatíánuca y la 
Compañía ael i V u n e . 
Una autorización. 
Ayer, y a p e t i c i ó n de i a cu iupaiua 
T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , oucio i a Ai-
caidia a i a Empresa uei í e r x o c a m l 
del iNorte, a u t o r i z a i i ü o i a p a r a l levar 
el iiiaLüiual preciso de viajeros i iasta 
loa muelles de d ic l ia L o m p a ñ í a na-
viera i p ^ a íacilitaii ' l a salida de aque-
ilos con entera fac i l idad y s in las 
naturales molestias y retrasos. 
E l estado sanitario. 
Indiscutiblemeii te y como de púb l i -
co se dice no hay t i e r r a como és ta . 
Duínante e l mes de febreax) ú l t i m o , 
no l i a podido ser m á s beneí ic ioso el 
osiacio de l a sa lubr idad p ú b l i c a en 
Saulander. 
Se han registrado c o n t a d í s i m o s ca-
sos de enfermedades infecciosas y l a 
mor ta l idad a c u s ó un ' 'decrecimiento 
no t ab i l í s imo . 
ül s eño r Vega L a m e r á se pireocupa 
de mantener a todo trance el estado 
isanitairio de l a pob lac ión , t ra tando 
por todos los medios a su alcance de 
las cuestiones h i g i é n i c a s . 
Restos humanos. 
E n las pr imeras horas de l a tauxle 
No hay tal dimisión. 
Preguntamos ayer al s e ñ o r Vega 
L a m e r á si era cierto, como d e c í a u n 
pe r iód i co de la m a ñ a n a , que h a b í a 
presentado l a d i m i s i ó n de su cargo el 
concejal corporativo s e ñ o r Anieva 
Esc a n d ó n . 
E l alcalde se l imi tó a contestar: 
—Pueden ustedes desmentir l á no-
t ic ia c a t e g ó r i c a m e n t e . 
L a Comisión municipal. 
Para l a r e u n i ó n del viernes próxi -
mo, ha sido confeccionada l a siguien-
te orden del d í a : . , 
A c t á de l a ses ión anterior. 
Extrac to de acuerdos del mes an-
terior. 
Cuentas. 
Ensanche.—Con«tini i r el segundo 
trozo de l a b n i M i i d i l l a de l a avenida 
de l a Reina Vic tor ia . 
Don A r t u r o P é r e z , colocar u n a ga-
l e r í a en «Villa R u s t a m a n t e » , sita en 
a calle de Santo Mauro. 
Plus valía.—Don José Gómez Pala-
zuelos, estimarle una y desestimarie 
dos reclamaciones sobre l a l iqu ida-
ción del a rb i t r io de l a finca «Villa 
M a r í a » , del paseo de M e n é n d e z Pc-
layo. 
SORRE LA MESA 
Jubi la r a varios bomberos eventua-
les. 
Don Diego Casanueva y otros, se 
Jes (reconozcan los cargos honor í f i -
cos y l a an t igüedad , en el Cuerpo de 
bomberos.. 
Don Angel F . P é r e z , cerrar l a finca 
Valdenoja, en Cabo Mayor . 
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ÍSIotas militares. 
Una institución prestigiosa. 
t s l u . -
ElXVlli aniversario 
del hiótiiuto JSIacionaí 
üe trevision. 
Conmemoro ei I.-UMMU, Nacional de 
Previsión el XV111 aniversaj ÍQ üe su 
tfimciouamiento con ei c a r á c t e r píat*. 
.tico que emplea en todos sus actos. 
i:sic año acornó que se e n t r e g ü e ñ 
Éatrocientas pesetas a lus oiireros 
tone habiendo estado afiliados al i é -
gúuuu uel Retiro por sus patronos, 
cuiupheruu ios sesenta y cinco anos 
f en ei út 1924. 
Y eu el corto p e r í o d o de tiempo de 
[vigencia del Retiro obrero - . . i .^alo-
se han puesto en vigor el Rég-
ele mejoras, ei Seguro de inva-
liaez, el Subsidio de maternidad; tie-
pe en estudio con á n i m o s de llevar-
as en breve a l a p r á c t i c a , otras mo 
dcüidades del s e g u í * de beneficioso 
esultatlu para las clases obreras, ob-
elo de pr incipal p red i lecc ión del por 
^dos conceptos b e n e m é r i t o Inst i tuto 
rin 9iinufSlra ProvilK;ia han part icina-
n ch t ' f 1 ^ / 1 6 1 s ^ s i d i o de m a L -
fSíf' l l^bleild0 satisfecho l a Caja 
Colaboradora de Santander por ese 
S0', 10-550 Peset¿ls- ^ t á n pem feactfl0 treS SUbSÍdÍ0S' y -
^ a d o 44 bonificaciones 
K r 5 6 , ^ 8 cada una a ^ a l nú-
Zlt.0hr*Ps que d a n z a r o n l a 
U ^ S e i l t a y cinco a ñ o s , en 1923 
i e J ír/dn^ Pa&ada representa pe-
^ 15 400 .quedando en la actuSi-
estLSto .icuÍltro solicitudes 
Hem( 
•le c S . r e C h 0 . efectivas 66 libretas 
obiet8 ^ t 0 ? g a s t a n para que el 
l'íue i l v f eJlte,re de ]a impor tanc ia 
n̂ocíí coniien2an a darse ! Se an?lSÓ10 S0r las E d a d e s 
nní o í 8 6 h ? C e m é r i t 0 ' m á s 
Cencío l a f , - e l ''"P160 ^ van obte-
^ a L .recaudadas Por cuotas pa-
^ lo a,??63 *ir\ m6ncionar para 
Ce(ie, i L T ^ Í 1en o t r a t Provincias sü-
resu t a ^ n C Onos 8010 a la nuestra, 
TmÜl o dedlcado m á s de 800.000 
1-0,1 de P ^ f t a n w s para construc. 
sieri(lo S S ^ a ^ a s y de escuelas, 
^'^lern. ^ l le m e n c i ó n entre las 
;U;T ,de los obreros fie 
NlvsaT? . t l t f lado M o n t a ñ a , y l a bar r iada de ^ ReaJ 's¿e|^ 
Ver4era_tiva "í-a T i e r m c a » . 
. Jos 
Sen f ^ m S 1 ' 
?n a ja L en ÍP16 los obreros coope-
^<«:'de 1 ^ ---end0 valer 8118 Se-
• s^ mnZ + 8 obras sociales de 
S i ^ f t a muestra las indica!: ^eño,6, Completarán 
ŝta 
08 ben7fi|J-tíU,'rajl con 0*ras no 
C^fcmsas desde el punto de 
urai e h ig i én i co . 




dativos de la provincia que 
n i z a c i ó n d e i o s s e r v i c i o s 
r e c a u d a t o r i o s . 
Destinos. 
Se destina a l 12.° regimiento de 
Ar t i l l e r í a pesada a l c ape l l án pr imero 
don Alb ino Pajares L i é b a n a . 
Retiros. 
Se concede el re t i ro al teniente de 
l a Guard ia c i v i l de esta Comandan-
cia don José López Gu t i é r r ez . 
Recompensas. 
Se concede l a cruz del Méaito M i -
l i t a r ro ja a l comandante, con desti-
no en l a Caja de Reclutas de San-
tander, don Avelino de l a Iglesia 
M a r t í n . 
Devolución de cuotas. 
Se devuelven las cantidades depo-
sitadas en Hacienda para reducir el 
servicio en filas al soldado Manuel 
San Migue l Palacios, de la Caja de 
Santander. 
Ejercicios de tiro. 
los pemíodos de tiix^Kt aue el Real 
decreto fija. 
Los dos p e r í o d o s «náweraio se re-
lucen a uno solo, u * - ««a recargo del 
ü por 100 para 1Ü«. v—e paguen del 
20 al 30 del tea'cer fie cada t r i -
mestre y otro igua.» w...*iimuilado para 
ios que paguen dos>#(w«*» rfel tr imestre, 
o sea u n 20 poir lú 
Quinta.—Se estab o tu ib ién el sis-
tema de i n g r e s ó du»*-*» <vn las ofici-
nas de Hacienda l a cantidad 
de 5.000 pesetas, co*- ^ i e t o de evitar 
i p e r e g r i n a c i ó n Ow /—• contr ibuyen-
tes de Hacienda a i OVJUUCO de E s p a ñ a 
y de a q u í a l a Hacicn-ra*». Esto se h a r á 
por v í a de ensayo cua aaiadrid, y si da 
o u é n resultado se i»>«.»«*njtia.rá en pro-
vincias. 
Por ú l t i m o se rtewaauui los servi-
cios recaudatorios, ^ ^ « i r t i é n d o s e los 
agentes recaudadoa—- conta-ibucio-
nes en agentes ac,Uv«-> «ia l a Ha^áen-
da, obligájido&e a. .^.«aitar t a m b i é n 
servicios de i n v e s w ^ . i u i , auxi l io y 
se celebren, pa ra la<i o^ua-s recaudato-
tím t e n d r á n prefein-ai ,»* los recauda-
,res, sean o no )i««»uioiLaTios de la 
Hacienda. 
Los recaudadores ^«« í -án ser ca&ti-
gados no sólo con ««Htitución, sino 
cpiú el i i aslado a o.-u«-ii zonas de me-
nor rendimiento. 
E i Consejo M Mftoche. 
A las diez menofc. de l a noche 
io i in inó ei Consejo «•linistros cele-
biado en l a Piresia»»»-"*. 
A l a salida el m«»awí.es de Estella 
dijo a los periodista-. se h a b í a rea-
i iüado muebo traba... 
Hemos a p r o b a d o — — l a s instruc-
ciones que l levara *^omisáúii que 
ha de represeiiitarn.-. l a Sociedad 
de Naciones. 
©1 designado ha el min i s t ro r e r ce i a . -be fiupnmen loa padro- ^ m a d * esto ^ ^ ha iilüitad0 
nes de la con t r ibuc ión mdustna y e l j . ^ ¡iúnieil.0 ¿ e r ^ x e ^ ^ a u t & s y en l i s -
tercer ejemplar de los mercantiles en ñ a ^ a i e má.s u ^ - ^ u o que el m i -
el mismo t r ibu to . ^ CUI1 ei i_ _ |Aa Ulia pi.ue. 
Cuarta.—Los aumentos de riqueza ínL dtí l a importanu-^ -aa se concede 
urbana aceptados por los propieta_ a | a reUjixón. 
Dice Martínez Anido. 
M A D R I D , 2.—Hoy estuvieron en Pa-
iaci'), despachando con el Rey, los 
luinistros de G o b e r n a c i ó n y Hacienda. 
Á I Í Í salida, el general M a r t í n e z 
¡do faci l i tó a los periodistas l a l is -
ta dü deorelos de su departamento, 
armados por el Monarca, y a ñ a d i ó : 
—.Falta all í uno, que es ei nbmbra-
mieuto de gobernauor c iv i l de Gui-
. .^¿coa. Por cierto, que u n per iód ico 
nce que quien ha d imi t ido es ei go-
bernador de Vizcaya, y e s t á equivoca-
do. H a presentado la d imis ión el señor 
sa rc ia Cernuda. Le ha sido aceptada 
y ha sido nombrado pa ra sust i tuir le 
JÍ general don Enrique Ciaron, que 
luí pertenecido a l a (Escolta Real. 
Los servicios recaudatorios. 
E l l i e a l decreto üe reforma de los 
servicios r e c a ú d a t e n o s »e lundamenta 
en la necesidad de crear a i versas re-
glas e n c a m i n a ü a s a simpuucar los 
procedimientos, abreviar t r á m i t e s y 
dar facilidades a los contribuyentes. 
En i a d i spos ic ión se recogen nume-
rosas propuestas í o r m u l a d a s hace mu-
chos años por las diversas Comisio-
nes que han tenido a su cargo el estu-
uio ue la simpiihcaciou adif i inistrat i-
va y se adicionan otras aconsejadas 
por la experiencia, as í como las hja-
uas por los técnicos . 
En el orden de supres ión de servi-
cios se destacan como m á s interesan-
tes las siguientes: 
Primera.—Los documentos cobrato-
rios de cont r ibuc ión t e r r i t o r i a l e in-
dust r ia l t e n d r á n validez de dos años , 
en vez de anual, como hasta ahora. 
Segunda.—En dichos documentos 
cobratorioa se fijaarán en una sola co-
lumna iau cuotas y los recargos en 
vez de consignar aqué l l a s y és tos en 
columnas separadas. 
rios s u r t i r á n efecto sin necesidad del 
Durante todo el dir. de hoy la ter- J t r á m i t e di la tor io que hoy rige 
oerá c o m p a ñ í a del regimiento ue \ a- o amia—Se dictan normas para ta 
l é ñ e l a p r a c t i c a r á ejercicios de t i r o 
en el campo de R o s t r í o . 
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ticos üe socieúaa 
Viajes. 
Se encuenti-'an en Santander los dis-
t inguidos ingenieros don R a m ó n A g u i -
r re y don Francisco de Paula Dui-án. 
ue Riibao; don Lu i s Menry Baintou y 
don G u z m á n de l a Vega Revuelta, de 
i i argos, y don V a l e n t í n V. y Gómez, 
do M a d r i d . 
—Proceuente de M a d r i d l legó ayer 
a osla capi ta l el culto abogado don 
r 'rancisco González Castell. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
a l d is t inguido arquitecto don J e s ú s 
.vivarez Meana, que l legó a nuestra 
ciudad procedente de Oviedo. 
—En el r á p i d o dei Norte n e g ó ano-
che a esta p o b l a c i ó n nuestro quo l i -
do y pa r t i cu la r amigo el dis t inguido 
redactor fo tógrafo de «A B C», don 
Julio Duque. 
Un bautizo. 
En l a pa r roqu ia de la Concepción, 
de M a d r i d , se ha celebrado el bauti/ . ) 
de l a r ec i én nac ida h i j a de don Má-
ximo M e ñ a c a y de su belui esposa, 
a o ñ a M a r i n a S á i n z de los Terreros. 
L a neó l i t a , que recibió en l a p ú a 
el nombre de M a r í a Teresa, fué apa-
dr inada por su abuela paterna, l a 
^eñora v i u d a de M e ñ a c a , y su abuelo 
materno, don J o s é M a r í a S á i n z de los 
Terreros. 
Petic ión de mano. 
H a sido pedida l a mano de l a beba 
s e ñ o r i t a Catal ina M a u r a y Salas, h i j a 
ic don Fi^ncisco M a u r a y sobrinu, 
uel inolvidable estadista don A n u m i ), 
p a r a -el ingeniero i ndus t r i a l oon R i -
cardo ü iasec , periciiecienie a una muy 
ü i s t m g u i d a f a m i l i a catalana. 
L a hoda se c e l e b r a r á en ei p r ó x i m o 
verano. 
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Ateneo de áantanúer 
A instancias de don Humber to So-
to, d e i c g a ü o de i a F e d e r a c i ó n de es-
tudiantes mejicanos, le ha sido cedi-
do ayer y en unas obras de excava- da l a t r ibuna , en la que el p r ó x i m o 
en SUS escr¡tos- Como 
ro' u en 61 P á s e n t e núme-
esPacío s días careceremos del 
9 ^ ¡nterL ven,amos dedicando 
Priven nH. '"íeresante información. No 
^ ^ni 'o^ informar a 'os lecto-
^ ei m ta ahora' Pero ©m-
^^''"as p 0r número Posible de 
K'¡(>R CAK*" cor,Ve»''ente) para la 
0nfección del- periódico. 
ción que l a C o m p a ñ í a Naciona l de 
Teléfonos, viene efectuando jun to a 
l a iglesia pa r roqu ia l de San F ran -
cisco, fueron encontrados varios res-
feds hUiinanos, que se suponen peaie-
necientes a los c a d á v e r e s que reci-
bieron seipultura en e l ant iguo ce-
menterio de los frailes franciscanos 
hace unos 250 a ñ o s aproximada-
mente. 
Enterado el alcalde del macabro en-
cuentro o rdenó l a s u s p e n s i ó n de los 
trabajos aludidos, dando cuenta a l 
Juzgado, pa ra que sean trasladados 
los restos a l cementerio mun ic ipa l de 
Ciriego. 
Para terminar unas obras. 
L a A l c a l d í a ha solicitado de l a Je-
fa tura de Obras p ú b l i c a s una apiso-
nadora potente para t e rminar las re-
paraciones que se e s t á n efectuando 
en las calles de Sevilla y San José . 
L a apisonadora mun ic ipa l efectua-
r á trabajos en el paseo de M e n é n d e z 
y Pelayo y desipués en el de S á n c h e z 
de P o r r ú a . 
t r a m i t a c i ó n r á p i u a de los expedien-
tes de devolución, suspend iémlose el 
U á ' i r t e de au to r i zac ión para la salida 
material de fondos. 
Sexta.—Se dispone que las l iquida-
ciones de derechos reales, recargo 
proviucial y re t i ro obrero se giren en 
una sola par t ida , e x p i d i é n d o s e para 
su ingreso solamente un solo mandan 
miento. 
Se reducen a dos las cinco cuentas 
que anualmente r inden hasta hoy los 
recaudadores de contribuciones, sepa-
r á n d o s e en estas cuentas las ó r d e n e s 
accidental y ejecutiva con las consi-
guientes simpliticadones del t r á m i t e . 
Para faci l i tar lo se dictan las si-
guientes normas: 
Primera.—Las declaraciones de ba-
j a por con t r ibuc ión indust r ia l s u r t i r á n 
efecto a su simple p r e s e n t a c i ó n , a re-
serva de lo que la Admin i s t r ac ión 
compruebe d e s p u é s , ev i t ándose con 
estas declaraciones que sigan presen-
t á n d o s e recibos a l cobro y en ocasio-
nes apremiando a contribuyentes ya 
dados de baja. 
Segunda.—tSe decOara que el contr i -
buyente que presente un a l ta en oon-
n iluición i ndus t r i a l d e b e r á ser adver-
tido por la Hacienda de ios d e m á s 
tr ibutos que le sean exigibles para 
que pueda i n c u r r i r en responsabilida-
des a l no presentar la r e l a c i ó n de al-
ta en cada u n a de ellas. 
Se da facilidades a los contribuyen-
tes que tengan varias fincas' en un 
Munic ip io d iv id ido en var ias zonas, 
para que localicen el pago de l a con-
tn ibución correspondiente a l to ta l en 
u n a sola zona y en una sola oficina. 
Cuarta.—Se reforma el procedimien-
to de apremio adminis t ra t ivo para el 
púgo en e l ' p e r í o d o voluntar io , que 
dufrápá no sólo hasta el segundo mes 
de cada trimestre, como, hasta ahora, 
sino t a m b i é n en l a p r imera quincena 
del tercer mes.. 
Las declaraciones del apremio no exi-
g i r á n providencia especial y se entra-
r á automát icamieni te en uno y otro 
recargo cuando se dejen t r anscur r i r 
d e m á s que l a Hacienda acuerde. 
En lo sucesivo, en los concursos que 
S e g u r á m e n t e el SWHMM Vanguas sal-
^li á el lunes, d í a 
Hemos examinad»* tíMMÓOfl expedien-
tes de re la t iva impu»—fnuua y t u m b i é n 
utos examinado M «umac ión de l a 
i ü c a u d a c i ó n . 
Poco d e s p u é s el Ü B l a Oficina 
Las relaciones con Francia . 
Entre los f ioniemos, de P a r í s y Ma-
dr id vienen «Tuzándose estos d í a s i n -
teresantes novas qu<i ponen de relieve 
el i n l e r é s qu~ xieneu ambos Gobiernos 
en cuiupilir ^fvci upulosamente cuantos 
l'paiiados hav conoemtados entre am-
bas uajeione--
F í r m a de Hacienda. -
Su Maj e s t á n na f i rmado los siguien-
tes decretos ae Hacienda: 
Dando re t t acc ión a l p á r r a f o tercero 
del a r t í cu lo 49 de l a vigente ley del 
Timbre. 
Ampl iando nasta ocho el n ú m e r o 
de. plazas oue p o d r á n ser adjudica-
da.s en las i «piasiciones a ingreso en 
el Cuerpo ar. abogados del Estado. 
ConcedieniíO varias transferencias 
de c réd i to . 
Nombrano » delegado de H a c i é n d a 
de Soria a con Julio Cos G a y ó n . 
Idem ídem i oe Cuenca, a don José 
Gallostra. 
Idem ídet ' : ae Alicante, a don An-
tonio Chapiun. 
Idem í d e m ae Hueilva, a don L u i s 
Salcedo. 
Idem ídem « e Radajoz, a. don Juan 
José Granja 
Idem í d e m ne Murc ia , a don Migue l 
Pascual Ronanza. 
Idem íden oe Orense, a don Aqui -
l ino Lois. 
Idem ídem « e Cáceres , a don Euge-
n io MUSICTÍX 
Idem íden» Üé Av i l a , a don Manue l 
J a l ó n . 
Idem jefe A d m i n i s t r a c i ó n de se-
gunda de l . i Di recc ión general de l 
Timbre , a don Lu i s Cea. 
Idem v o c a ^ a e l Consejo de A d m i - . 
n i s t r a c i ó n d ras Minas de Almadén ,* 
a don Ramcai G a r c í a D u r á n . 
Varios m'mrxramieiitos del Cuerpo 
de Aduanas que no afectan a esta 
r eg ión . 
bn el Supremo. 
En el Consejo Supremo de Guerra 
y Mar ina se aa visto l a causa contra" 
el soldado Ajáionio Navas, que aban-
d o n ó ei pue .»4) de vigilancia que se le 
t e n í a encomendado en el Hosp i ta l 
Jordana. 
Se le pedían seis años de pr is ión y 
el auditor disintió por juzgar l a pena 
excesiva. 
E l fiscal d^i Supremo fué de la mis-
i f a c i l i t á i s . - ios^pwíodi ' r - . mí a0̂1"i1Qóon . . 
la siguiente r e i ^ - ^ a oficiosa: !te^iaCaUSa (,aeao Pendieilte 
De Hacienda se < ~ M « u n ó l a conce- ^ ExD0SICÍÓn de Sev¡ | | a 
. i . u de un c réd i to ^ o i - d i n a i i o a E1 de E s t a d o \ a ^ c i b i d o 
u ims tano de l a u « ~ r n a c i o i i , pa ra lma comulwcación del repreSentante 
ulK,ujizar ê  C o n ^ n ^ An , t emaciünal ^e E a ñ a en Chile dá.Jole 
dio Mlatemolog-ia > ^ « t e c o r ó n a Ja ^ eutusiasiao con que se prepara en 
aquella Repuohca la coope rac ión a l a 
" E x p o s i c i ó n XDero-Americana de Sevi-
a la 
ni ianc ia . 
Le (Juera-a, se 
dientes de t r á m i U 
De Eomento, un u»*.««ai sobre orga-
WBMiiinaron expe-
l la . 
Se ba formacro una Comisión de 
n i zac ión de las Co««*«ieraciones sm- prestigiosas personalidades que lleva-
^ r á a cabe ios trabajos relacionados 
con esa cooperac ión . 
Un premio. 
T a m b i é n ue na recibido en Estado 
un escrito ce i rector de l a Universi-
dad de Boiuma dando cuenta de ha-
berse conceoido el premio de la Fa-
cul tad de I)<irecho al alumno español 
Alfonso G a r c í a Alcázar . 
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Cien atemados con dinamita. 
Varios magistrados 
están comps ometidos 
LONDREí - — T e l e g r a f í a n de Nueva 
York a l «Daijiy Mail» que Dawes ha 
presentado 4ín el Senado una comu-
n i c a c i ó n , firmada por los hermanos 
W i l l i a m s , é.- xa que se acusa a una 
Asoc iac ión , ^ o n s t i t u í d á en su mayo-
r í a por s ú b a n o s extranjeros, de ha-
bed' llevado cabo en Chicago, du-
rante los ú l u m o s doce meses, m á s de 
1UÜ atentados por medio de l a dina-
mi ta . 
Parece que: nay varios magistrados 
de l a ciudsir comprometidos en el 
asunto. 
WVVVXAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
dicaies h i d r o l ó g i c a . o t ro creando 
la Confede rac ión bumucal del Ebro. 
E l Consejo acora», ««»e el min is t ro 
de Estado vaya a lAu^etora represen-
lando al Gobierno ^* r e u n i ó n que 
oeLebrará l a Socie^.».^ rte Naciones, 
en el mes conriem 
E l aeropuerto üevi i la . 
Cuando s a l í a ei i*o*ia*suro de Estado 
ios periodistas le pa^an i t a ron si ba-
h í a sometido a l esi*»*«u de sus com-
paueros el proyect~- constiuccion 
ue un aeropuerto eaevüla, contes-
tando el s e ñ o r Yann»^,»»* aue no pudo 
nacerlo por ser m u ^ l » ^ los .asunius 
que sus c o m p a ñ e a o ^ a t a r o n a l Coin-
sejo, y aunque él « n n ^ » el p r o p ó s i t o 
ue presentarlo esta f*««yiie se h a b í a 
visto obligado a ^^^baalo pai 'a l a 
j M . m e r a r e u n i ó n . 
Visitas al tiBbwiaente. 
Esta tai'de recáb* ^ J&ÍQ del Go-
uie¡i,no en l a PresiUc^.->^-i a. val las Lo-
. cisiones. 
Tamhien rec ib ió a. v^conde de Cus-
ÓÓ, al general Hern. .»»^ ¡i a l coman-
ü a n t e de Ingenierob v . *a a e r o n á u t i -
ca, don E m i l i o Her». •uva . 
Los recluta». <MI 25. 
J i l «Diaaio Ohciai . ... ¿«luiisterio de 
l a G u e r r a » publ ica u»*» urden dei d ía 
Uamando a filas a lo-. .. ^ u t a s del aho 
iy¿o, que d e b e r á n i ikK .^sworarse en loa 
d í a s lo , 16 y 17, eft^vMwaidose ei sor-
teo para A f r i c a el c , w s . en los dis-
tinitos Cuerpos. 
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jueves, d í a ó, aara una c u m e i e u c i . . 
con ei tema «México». 
L a conlerencia se rá i lustrada con 
proyecciones, y un quinteto e j ecu t a r á 
algunas danzas ca rac t e r í s t i ca s—mús i -
ca m ü i g e n a — d e l pa í s . 
w w w w v w w w w v w v w w w w w v w v w v w w » . 
E l concurso nacional 
de ganados. 
Por acuerdo de la Comisión Perma-
, ., . . J i A • vuelve a presentar divididas a Fran-
nente de Exposiciones de la Asocia- . „ Jr' , , 
c í a y E s p a ñ a ante las gentes que le 
siguen e in ten ta t a m b i é n proponer 
L a d u u í i c w í i e n M a r r u e c o s 
Abd-eí~Krim se vale de engaños para man-
tener Ja disciplina entre sus gentes. 
f ? n í n * r r » n g i a Q n t t ñ n i n se oruzan ^ * r í s 7 V a ^ r i d , 
l-<fi 114 ¿ * * J I I U V O ^ J U l l U l t l t qlie indican su sol iüc**uad tanto para 
Dice üA B C». 
M A D R I D , 2.—(cA R C» dice hoy ofi-
ción general de Ganaderos del Reino 
y atendiendo a instancia de algunas 
provincias, ha sido prorrogado el pla-
zo para l a inscr ipc ión del ganado pa-
ra el Concurso Nacional, que puede 
i paz 
l ión. 
como pa ra «oMiiucuir l a rebe-
C o m u n i c a a » wncial. 
ciosamente que el jefe rebelde r i fe f io" M A D R I D , 2.—Segw <M comunicado 
of ic ia l de Marrueco*» ir*» n a y novedad 
en l a zona del pro*wi*«uirado. 
En la zona irancesa. 
Una defensa t^roica . 
L A R A C H E , de Fez que 
una paz separada para ganar tiempo 
y alejar el pel igro que le amenaza pa-
r a plazo breve. 
E l e m p e ñ o es pue r i l y el compromi-
hacerse en l a Asociac ión 'provincial | Sü ^ ! l ( \ 0 ^ cumPle f ^ 6 1 ^ P0'r las" tVo7a^ f r a n c M a s ^ ^ c t e s han sTs-
de Ganaderos de Santander hasta él ^ ^ i ^ p r i o r e s h a n a f i r . ^ t s ^ r T a t t ^ ^ I f t U s 
15 de marzo, en cuya fecha queda ya mado m á s , si c a b í a , esta leal diapo- ticias que se rec ibo» —^uen siendo 
cerrado definitivamente. | s ic ión de las dos naciones, y ahora mUy favorables. 
'. .. . V 
i^os frescos. 
Detención de un esta-
fador. 
A L I G A N T E , 2 — L a P o l i c í a ha dete-
nido a u n ind iv iduo l lamado Eduardo 
a escusa, míe se hal laba hospeda-
do en u n honél de esta pob lac ión des-
de el 16 de «ehrero, d í a en que llegó, 
procedente «•*? Valencia. Este sujeto, 
apenas llegaao a esta capi tal , a lqu i ló 
varios pisos, aue dijo que iba a des-
¡ i n a r a almacenes; hizo seguros por 
va lor de SOO.fXK) pesetas; reconoció su 
firma en u u blanco, en el que, con 
pretexto dt - . « i r una cuenta corrien-
te, se hizo wsw«««ar un ta lonario , que 
i i i i l i / .aba Oassttuée pa ra pagar todas 
las operaciwa»-?* aue efectuaha, y por 
iiMimo adocpiTija a plazos u n a m á q u i -
na de escrt!^- ar u n a u t o m ó v i l . 
L a Policio, .¿oaicibió sospechas y de-
cidió v i g i l a M S conducta de di^iao su-
jeto; poco i . . . '..uos logra ron los agen-
tes c o m p r o * ^ aue se t ra taba de u n 
(ccaball%iro * •> MMlustria», y lo detu-
vieron. 
Hoy se ^«-¡a juresentado numerosas 
1 tlenuncias o-w»*!*. «1 detenido. 
Todo el mundo 
bebe los 
L i t h m é S d e . f t G u s H n 
Porque mejoran la ulud. 
Porque previeaco las eo/crmcdadei. 
Porque dituclveo el acido úrico. 
Porque favorecen la digcslióo. 
Porque ion agradablei al palidah 
Porque no cnlurbian el vino. 
Por eilar al alcance de lodot. 
DEPOSITARIOS: 
Baubiecimienioi Dalojau Oliveres, S. A. 
Pajeo Induslria. 14 B A R C E L O N A 
»iMA*tA/WVVVVVVVVVVWV*A/VVVVVVVVVVVVV*>V*'VM/*<» 
i l É i t É I . 
L a moda actual exige el cabe-
llo cortado; pero p a r a q u é resui -
1e elegante, p r e c i s a que la n!¿ca 
e s t é s i e m p r e limpia de pelo 
resuelve este problema de elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca sir. 
necesidad da navajas ni maquini'lus 
que irritan la piel. Usted misma, en mi 
casa, sin molestias, puede tener siem 
pre la nuca como al salir del mejor 
peluquero. ROS A N I E L se vendé en tas 
buenas perfumerías a 10 pesetas fras-
co. Depositario en Santander: E . P E 
R E Z D E L M O L I N O . 
L I C E N C I A D O S 
D E L E J E R C I T O 
Nueva ley de destinos públ icos que 
a<;abi de aprobar el Gobierno para 
todos los que hayan servido desd« 
cinoo meses en adelante y para lo» re-
tirados Fonnularioa de solicitud, do-
cumentos, sueldos, derechos j modo 
de obtener las plazas. A 3,50 ejemplar 
se remite a provincias, certificado, 
acompañando el importe en Giro Poa-
taJ. 
Pedidos a la R e d a c c i ó n de «La Pa-
tria», Carrera de San J e r ó n i m o , 51.— 
Apartado 643.—Madrid. 
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^ 
a d m e n i a -
ue re com o 
ío auo rú 
c U c / i Q r ' Q * 
le anuda con tuto 
cuckartxdode 
P I 6 E S T 0 N I C 0 
Venta en farmacias 
ill •3! I " 
EL PUEBLO CANTABRO AÑ0 ¿ 
Una buena 
costumbre 
Servido rápido de vapores correos alemanes de Santander 
H a b a n a , V e r a c r i i ^ y T a m p i c o 
P f d x l P ^ A S s a l i d a s d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
E l 2 4 d e ffebrerop e l v a p o r 'O! O l S C t t l e t 
£ 1 3 de^abrU, el raporSTOLEDO. | E l 15 de mayo, el vapor HOLSATIA. 
^MitltMAtt t u s a y naiajsroa ú.% «rimara • isgoada «iais, aagaada ••oadmlta j mmm* % \ M K 
3PRBECSOS DMSc r A S A I S • » f JEKCBKA CSLAftKl 
¿'araMa^amat PiMtas 525, mái 14,56 ds Impaastoc.—Total.ptsttu6MS,6& 
• í'-fiíaares *r Tampieoi FMttai 576 máf 7,76 dt !moaMtoi.-->Tbtal« otiatas iHifs 
.̂ sfOB -raporsi tatám «oastraldcs coa todot lo» adelaatoe modcraoi y IOH da lobra aoioalde^i M 
•1 «aiinarado trato qaa aa ellos reciba* Im paaajaros da tods» lae aatagodaa. Llaraa^DMlaae • 
nara^R y soalaaroa aapaColan» 
! 2 1 ^ m á r z o , 
I l l J I a b r i l ^ 
25 a b r i l , 
O&nayo, 
r a p o r 
a 
O R I T A 
O R O P E S A 
Ó R O Y Í L 
O R I A N A 
«Mraiaado Tía C A S A L i i A P A N A M A a <SrL 
óbal (Colóa), Balboa (Panamá) , $aUao, Mc-
laado, Arica, Icoloaa, Antofagasta, Valpa-
«íf0{fT otros «nartoi da Partí y 6Mla, A D I O -
1 K PASAJRBCJg 0 1 i..», g • v m& 
^ n S A B G A , 
m m H m m i u i i i i i a M a j u m a m 
j auacA 
raaaferM da « á w a » . - - p f t n . 
los aspafioles estos buquaa U a T a a T f ^ 
y cocineros españoles aaearirados 
platos a estilo Sel país. 
Sa hacen rebajas a 
i í>mpañíae da télSrOI 
Ida y Tnelta. 
Jraajeroa da t e r c m a l a a e . ^ ^ 
7 ^ b S ¡ s a 
oairados.para familias numarosas) f í f ? i 
midas, de variado menú, son lef^ri. 
camareros en amplio» comedores i . 11 
mentadas por cocineros asvafiolai. i i . íNi 
da baño, salón da famav, ^ 2 ^ 7 §25°]^ I 
•abierta da oasao. i 3 * 5 r - ^ P * » i a 
rrecia da paaaja.—Para vaart&á a*. 
má. Perú, «Mía v 4m«rSaa « a a ^ i 1 9 1 
t m i da loi *iltraJ * m 
AGENTES E M i l A l l f ASDgfc 
m m m m n m u t 
$1111 d i I g f f d i . I Í B . 1.. 
1 i HSaiM«. r ta i 
I.» 
Tsíagramas^y talaloaamai 
i spaiaima CDÍCDBOTA m m 
l i 
Gana palabra más 
glande 
aiAPIDO J » 58A8AJRR01 SAjDA OTNB 
• i;'«»D« S A N T A N D E R A ff^BANA, W W I l A í m ^ 
«AM^IGO y NUEVA 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor L E E R D A M 
> SPAAU-NDAM 
» M A A S D A M 
» E D A M 
> L E E R D A M 
» SPAARNDAÜa 
> M A A S D A M 
> L E E R D A M 
» S P A A R N D A M 
> M A A S D A M 
» E D A M 
» L E E R D A M 
saldrá el 4 de marzo. 
> ' el 24 de marzo. 
> el 21 ue abril. 
> el 12 de mayo. 
> el 16 junio 
> el & <le julio. 
» el 28 de julio. 
» el 8 de septiembr». 
> el 27 de septiembr». 
» el 20 de octubre. 
t el 10 de noviembre, 
> el 29 de noviembra 




Precios es tercera clase 
Tftmpico 
M ^rcelca ««tan mcIiaSáos iodoíi ÍOÍ .mpuorto*. »«* 
sa» i W«ev* Orlean* ^ae »os ocho dollars má* 
A B i í v t EXPIDE E S T A AGENCIA BILLETES DM 1; 
-.•VA TON UN ÍMPORTANTE D E S C U f i N l ü 
.ÍÍ í s p o r y á son compietamenit? ¿íuevos, ¿atando doíAdtj. 
ios loa adelantos modernos, siendo su tonelaje di 
loneladas cada uno. E n primera clase los camaroiá . 
i de una y dos literas. En TERCERA C L A S E , los cam* 
votes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasa]-
v XERCERA CLASE dispone, además , de magníücoa 06 
HEDORES, FUMADOR)B:S( BAÑOS, DUCHAS y d« Blag 
biblioteca, con obras de los mejores autor»».. * 
personal ». sn servicio todo español. 
w r icomienda c ios sefioreb pasajeros que &« preseas 
tfá Agencia con cuatro d la« de antelación, para tre 
ía l i s r i s d o c u m e n t a c i ó n de e m b i q u e y recoger sus bLUpiifí 
eEküá toda clase de Informes, d ing i r so a su Agente en SA* 
r34ásí y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-R* % 
-is'ípal.—Apartado de Correos, núm. S8.—TELEGR/-
? « « 5 L E P O N E M / « ?RANSARC-IA. ••-ÍAÍÍTAM^sE 
vende papel viejo a 3 ptas., arroba 
ooies de ta. Oompas 
irasaiiánilca. 
lyyvyyvvvvvvvvvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvv 
Bicicletas a plazos 
Las mejores marcas G A R A N T I Z A -
D A S «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. V E R D A D E R O 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . — P r e 
cios M A S B A R A T O S Q U E N A D I E 
Ñ o comprar sip cou8uitarp.os precios 
GÁSA RÜIZ. Arcos Dóriaa. núm. 5 
Gitrax HoUl - Ctft 
» • J U L I A N e U T I E R R E ^ 
Miwaiat americana OMEGA, para )& 
f") producción del café Btpress* 
•ariscos •ariados.-Serricto elegante f 
•sédeme para bodas, banquetes, etca 
f - . t l V O A A O U B Á Y M E J I C O 
El d í a 19 de M A R Z O , a las tres de la tarde, saldrá 
S A N T A N D E U fl vapQí 
Capi tán: Don Agustín Gibernau 
• - ,. padajerot de i ud&E cAtúftbi • • . . * Í S Í ¿ ¿»>« 
R BAHUNA; VERACKUZ j -xAMPÍCO 
S Ü O U E DISPONE DE CAMAROTES DE U-*-1 ' 
: ' - ^ . K A S 5 COMEDORES PARA E M I G R A N S ^ 
Precio del pasaje en tercer? ordinaria 
I ¿ r a Baboae pts f>3b. más 14,50 de mptos. Total, 649,ei 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de imptoa. Total, 592 r 
0*ra Tampico, ptf. 685, m á i 7,75 de imptoa. Total, 598,7» 
L ^ Í I V E í A A L A A J R G E S I V T I I V A 
E l d í a 31 de marzo, a las diez de la maña¡na — salvo 
contingencias—saldrá de Santander el vapor 
^ A N C A R L O S 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e i de B o r b o n 
que s a ld rá de aquel puerto el 7 de abril, admitiendo pa-
sajero» de todas clases' con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airee. 
U N É A A FlUPtoAí* YJPUfcítTOS D t QHjNA Y J A P Ü Í * 
E* vapoi 
A -. j s i c 3 r A . a a i 
s a l d r á de Coruña el 14 de marzo, par1. Vigo, Lisboa (ía» 
ü y a ) y Cádiz, de donde sa ldrá el 18 para Cartageai^, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 24 marzo para Port Said, Suea, Colombo, Singapo 
- , Mani la , Hong ü o i i g , Yokóbama, Kobe, Nagaaaici (la-
t iva) y Sarigbai, admitiendo pasaje y carga pare 
lichoa puertos y para otros puntos para los cuaíe» hay» 
- i ^ l e c i d o servicios regulares de&de lo» puertoji de sacáis 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a IUB 
agentes en Santander: S E Ñ O P F S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z Y C O M P A Ñ I A — P a s e o de Pereda, 36. — Teléfono 
63. -D irecc ión telegráfica y te lefónica: G E L P E R E Z . 
La tos de la noche 
Estalla por ataques dolorosos 
y por intervalos de poco tiem-
po y siempre seguido de es-
pectoraciones penibles. Hay 
escalofríos, fiebres, y, a me-
nudo, cansancio, es una bron-
quitis aguda, consecuencia in-
evitable de un catarro abando-
nado. Esto no es nada si toma 
usted en seguida el P E C T O -
R A L R I C H E L E T , que le ra 
tendrá inmediatamente el mal 
en su desarrollo para en se-
guida hacerlo desaparecer. S i 
no puede usted guardar cama 
haga uso de las P A S T I L L A S 
R I C H E L E T , que constituyen 
una verdadera (poción seca) 
creada para continuar la obra 
del P E C T O R A L R I C H E L E T . 
Kn easá el P E C T O R A L R I -
C H E L E T y para fuera las 
P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
Las P A S T I L L A S y el P E C -
T O R A L se venden en todas 
las farmacias y droguerías. 
Las P A S T I L L A S se venden a 
1,80 la caja, y, caso de no en-
contrarlas, diríjase al L A B O -
R A T O R I O R I C H E L E T , San 
Bartolomé, 1, San-Sebas t ián . 
S a b a ñ o n e s I 
^uraotón maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
l 
del Dr. Cuerda. 
i se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda- España , 1,20 
p e s e t a s — E « las principales 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
a i iM e m con i i m 
VIUDA DEÍSISNIE6A 
Fdbrica d« taWor, biselar 
y restaurar todu cíase de 
lunas, espejos de las fer-
was y medidas que se de-
ei . Cuadros grabados y 
•n tldaras deij país y ex-
tranjeras. 
m m u m t m is^iami. i . 
Japeles pintados la precios muy 
económicos. 
Drogueríay perfumería 
V A L E R I A N O A L Ó N S O 
Ahrñetifi t* I4.-Telf. fr&í 
S E V E N D E una casa, recién 
CÍ instruida, enclavada en la 
carretera de L L A N E S A POO. 
I nl'oriiuxrán en esta Admón. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde loe 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V catálogo á 
la primera casa del pais en 
• esta-especialidad 
M A T T H S . @ R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
N t G O C I O a la vista: Traspa-
so acreditada casa comidas-
bebidas, con buena parroquia, 
local amplio, precio económi-
'iO.—Informes, cervecería «La 
M undial». 
U R G E vender por j 
piso y planta b a j a . J f i ; 
ran en esta A d m i n i s t r é 
P A R A S E Ñ O R A de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias.—Razón esta Adiuón. 
S E V E N D E autonu^i 
paño» , 15-20 HP., ^ 
buenas condiciones.— 
r á : Ismael Madrazo rya 
rón , 2, ta l ler mecánico. 
V E N D O chalet recién 
t r u í d o , l lave en mano, c( 
co, buenas vistas y sol («I 
el día . Paciidadcs para eh 
go. Informes, Ruamayor 
bajo. 
A N I S O S A 
¿epresentanto en Samando 
i o i é María Barbóla , numero*, 
7, legundo. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís, Sw. 
títuye con gran «entaja al bicarbonato en todos tm 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purUa^ 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-foa/ato de cal de CRE0S0TA1..7DI>~C» 
losis, catarro crónicos, bronquitis y deouidad general̂  
y r « c I o 1 3 . S o P e s • t a n 
d e p ó s i t o s D o c t o r J B e n e d i e t * * ' u í T g f t 
O» vsnta «a u B prinolpaOss latmaolac « • Eapaflu 
n&MUndW! Z. PEREZ DEL MOLINOj —Ftaaa & laa EMiida* 
R E L O J E R I A . — J u U á n San 
Juan. Objetos para regalo. 
Relojes de todas clases.—22, 
San Francisco, 22. Santander. 
A N G U L A 
No coaíooiiírse-23, Arcíllero. 23 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de f 
da clase de cortinajes, ene. 
gándonos de la colocación. Ex 
tensos muestrarios y modelo» 
siempre los más modernos. Es 
pecialidad en cortinas d© mi 
rador. Previo aviso se pasa e 
muestrario a domicilio 5 fuerf 
de la capital. 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
P A S T I L L A S del Dr. AN 
De venta en todas las Farmacias 
Los qne tengan 
A S M A 
o sofocación 
usen los C l g a r r i U o B a n t i a s m á t i o o s y ios Papeles 
a z o a d o s del D r . Andrea, -que lo cal.xnan en el acto 7 
permiten descansar dorante la noche. 
«EL A R C A D E N 0 E » , compra 
venta y cambio de todo, se ha 
trasladado a Muelle, número 
•20. esquina a#Calderón. 
E n c u a d e m a e i ó n i 
© A N I E L t r O N Z A L B ? 
(Salk éc San José, nfeg. 5 5 
^BIII mm U S i mtmi 
Más barato, nadie, para evi 
•' dudas, r.onsuhen precita. 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 26 pe-
aeta». 
G A B A N E 
vuélvanse a 20 pesetas, que 
dando nuevos. 
S. M 0 R E T , 12. ? 
P L A T E R I A . Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases. 22, San Fran-
cisco, 22. Santander. 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da lecciones 
de asignaturas del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de De-
recho.—llazón en esta Admón. 
A L Q U I L O o vendo planta al-
macén, propio para industria, 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
25, primero, informarán. 
AMA D E L L A V E S . — P a r a car 
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Admini stración. 
Gran Pensionado Colegie 
SEÑORITAS UE R0URI6UEZ 
íníemas , medio pensionistas y ex-
temas. M A R T I L L O . 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
W 0 0 L M I L N E . Buelai ingle-
sas, pegadas, 4,60. Spaii y ta-
cones, 4,60.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndea N ú l f i . 





do con el má-
ximo de confort y economía 
La media sucia chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 ^ 
CONCBSIOMABIOi 
0. ROPRtGUEZ PRIETO 
SANTANDER ^ _ 
P A R A 
INVIERNO 
{ P r o t é j a s e de l a h ú m e d a 
Ciómprese calzado con suela g o r n i 
de nueva fabricación patentada, 
forrados de gamuza, 
E X C L U S I V A P A R A E S T A P L A Z A 
Calzados PRINCIPE . r i j j j g 
Sociedad Hul lera Española 
B A U C E I J O M A 
Ccnsualdo por las Compañías de los ferrocarr i l^^ 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamor* 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera po» 
tnguesa, otras Empresas de ferrocarrües y t tam 
de vipor, Marina de guerra y Arsenales del * f 
Compañías Trasatiántica y otras Empresas de j ^ í 
Tegición, nacionales y extranjeras. Declaraaog 
Milires a l Cardiíf por el Almirantazgo portugu"» 
Carbonos de vapores.—Menudos para fraguas.-Ag'0' 
-nerados.-Para centros metalúrgicos y domestico • 
H A G A N S E P E D I D O S A ^ * S O C I E D 
a i / L L E R A S S P A f t O L A i - B A R C E L C ^ 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D f \ ^ íj 
á o k ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I . I O X . - - ^ 
T i l í D E R . señor Hijo ,de Angel Pérez y C o ^ d 
¿ Í . _ G I TÓN Y A V I L E S . Agentes de la So^CJ^ 3 
HiiUera Española.—VALENCIA, don R a í e ^ ^ 
Para ortos informes y precios a las oficiD*' fófkfjA 
m M E T p A n H U L L E R A V & f * * " ^ 
• ^ H M H H H H H H M ^ 
X , . _ P A C I N A S 
>NÜ ^^^vvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Notas al margen. 
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verdadera, f á r m i l a del teatro 
^ven t ino es, para nosotros, con-
^ día en pocas paiabínas, esta: Be-
á0DS8'te en sus obras, m á s que al 
^ ^ r m á e n t o habla al c o r a z ó n de 
elltel^ectadores. Y es indudable que 
105 Lvo estriba, sino todo, g r an par-
en rior lo menos, d©i g r a n éxito de 
autor. Para llegaa: a u n a perso-
ada ¿ e j o r que bab la r la a l cora-
tai-dará m á s o menos en lle-
' a ella y oonquisitar su apre-
gaa" v M é c t o : pero es indudable 
010 r l S i el c o r a z ó n babla y sabe 
(1Utí "trier a quien a él se di r ige . 
reSPndo se habla a l a m u l t i t u d , el 
f^to de esta t á c t i c a es mucho ma-
Y esto es a s í parque los hom-
en masa quieren siempre pa-
íícer ^ j 0 ^ 3 de 10 qae sai1 J ^ 1 ' nte En el teatro se reprueba lo 
tal vez se aplaude fuera de él. 
Star vuestra a t e n c i ó n en u n a asam-
u í L de espectadores. Todos aprue-
ban les rasgos' de nobleza del pro-
tagonista, del h é r o e , y todos tam-
bién reprueban las malas artes del 
t-aidor. Todos quedan satisfechos 
cuando t r iun fan los buenos; no su-
cede otro tanto cuando los malos 
triunfan. E n u n cine. E l h é r o e co-
rre a salvar a su amada. E l púb l i co 
está pendiente del t ro ta r del caba-
llo- sigue áv ido todas las inciden-
ciás de su incesante galopar; pro-
rrmaP6 611 exclamaciones de entu-
siasmP y 611 fuertes aplausos cuan-
do a! héroe logra salvar a su ama-
da y entre sus brazos l a estrecha y 
con arrobo l a besa. E l t r iunfo del 
bien. Parece u n s ímbolo , ¿no es 
cierto? 
Benavente, en sus obras, no plan-
tea arduos problemas que hagan de-
vanarse los sesos a los espectado-
res. Benavente no hace reflexionar 
sobre cuestiones in t r incadas y enre-
vesadas. Benavente habla en sus 
obras a lo m á s noble de nuestra h u 
manidad, a lo que por ser t an es-
piritual es lo ú n i c o que nos dife-
rencia de los animales. Benavente 
habla a l á l m a . 
En sus obras se encuentran per-
sonajes que a l espectador hablan de 
corazón a co razón . L a s i m p a t í a de 
sus personajes es su m a y o r ' éxito. 
Esa s i m p a t í a es l a que prende en el 
alma de los espectadores y hace dar-
se la mano a estos y a los persona-
jes. La s i m p a t í a , el sentimiento, l a 
ingenuidad, el afecto, en una pala-
bra el amor. E n las obras de Bena-
vente ve ré i s como nunca se pierde 
el amor. E l naufragio de éste s e r í a 
el final del fin. E n l a la rga produc-
ción del autor l a ú n i c a r e l i g i ó n fir-
me, la ú n i c a r e l i g i ó n a l a que su 
arte rinde culto es el amor. L a sim-
patía del amor es l a que predomina 
en el teatro benaventino. Y a q u í 
amor es s i n ó n i m o de corazón . Por-
que en las obras de Benavente pre-
domina él co razón , porque con el 
corazón fueron hechas y para el co-
razón fueron escritas. 
Jacinto Benavente e s t r e n ó su p r i -
mera abra d r a m á t i c a en 1894. De 
entonces a c á ha producido m á s de 
nn centenar de obras pa ra el tea-
tro. En todas ellas hay algo suyo, 
porque a l escribirlas dejó en ellas 
mucho de su alma. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s del teatro de 
Benavente son: su ingenio á t i co ; su 
flexibilidad de lenguaje, siempre pro-
pio, elegante, castizo, a veces fas-
tuoso y elevado, af i l igranado tam-
bién, na tu ra l , correcto siempre. Su 
Profunda o b s e r v a c i ó n y su profun-
do conocimiento del c o r a z ó n huma-
n&; su alada y poderosa f a n t a s í a ; 
su sá t i ra , fina en algunas de sus 
obras; su s á t i r a generosa, nunca 
Comisión del home-
naje ai marqués 
Valdecifla, 
EL PUEBLO CANTABRO 
L a Lotería Nacional. 
3 D E MARZO D E 1926 
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despiadada, aunque m 
obras suyas parezca no salivarse 
yiáda. 
E l teatro benaventino se suele con-
sidera!' en var ias ópooas d iv id ido 
A nosotros nos basta el considerar-
le camo u n teatro pleno de realis-
mo unaja 'v^oes, jfanitáisitüco io|t(ra3; 
l iumano siemipre. 
Ed mundo imaginiario del teatro 
benaventino es soberbio y magní f i -
co. H a y verdaderas h e r o í n a s , t au 
al tas como las del propio Shakes-
peare. Benavente, a l pasar por l a 
vida, ha ido, como d i s t r a í d a m e n t e , 
recogiendo t ipos y caracteres, y lue-
go los ha plasmado con serenidad 
s in i g u a l en sus obras, con trazos 
fuertes, seguiros, maiestros, iñdéie.-
bles. 
X 
Hoy en d í a el púb l i co se aficiona 
m á s a la comedia que a l d rama hon-
do, con ribetes de tragedia. En esta 
cues t ión sucede algo parecido a lo 
d* l a ga l l ina y el huevo. ¿No hay., 
hoy en d ía , t ragedia porque el pú -
blico no es gustoso de ella, o no es 
gustoso de ella el públ ico porque no 
la hay? Nos l ibraremos infiy mucho 
de prentender resolver nada en esta 
C I : Í s t ión . LO evidente y lo inconcu-
so es que hoy en d í a predomina la 
comedia. Y es m á s . Hoy en d í a lo 
que m á s se da es la comedia de 
co:-.tiimbres. M u y bien e s t á el cos-
tumbrismo. Pero el costumbrismo 
puede m u y bien i r aparejado con 
el drama. Intentos del planteamien-
to del d rama hondo y complejo los 
ha habido y los hay. Pero el clraana 
no ha parecido querer cuajar. Y 1 
Suscr ipc ión popular pasa écambrxár 
e en Santander el Grupo ©acolar «Ra-
m ó n Pelayo>, oomo homenaje y mo-
tí numenDO vivo al ins igne patr icio y be-
nefactor de la Ensefiadiza, exce lent í s i -
mo Beftor m a r q u é s de ValdeciJla: 
Suma anterior, 38.301,90 pesetas. 
Recaudado en l a Escuela nacional h ; 
de Sel de la Can-era por el maestro 
Lista completa del sorteo ve-
rificado a y e r . 
Suscripción para ei 
nuevo 
PRIMEA P R E M I O 
N ú m e r o 16, con 100.000 pesetas.— 
Madr id , Cartagena, Granada. 
S E G U N D O P R E C I O 
N ú m e r o 4.233,' con 60.000 pesetas.— 
"'ádiz, Valencia, Barcelona, C ó r d o b a , 
aracaldo. 
T E R C E R PREí^ iO 
don Manuel H . P e ñ a : don Manuel H . j N ú m e r o 35.005, con 20.000 pesetas, 
l e n a , 2o pesetas (es el segundo dona-|j .1(. Palmas Vi tor ia 
t i v o ) ; don Manuel Or ia Pardo, 20 j 
Laureano y Mar iano Gómez , a 5 ; Ro-
m á n González , Benito Ca lde rón , Fran-
cisca Oj ia , Alfonso Ga rc í a , Marcelino 
Ruiz, Peronilo Or ia y Alejo C a l d e r ó n , 
a 2 ; Cecilio Díaz , R a m ó n Izaguirre, 
Raimundo Pardo, Paulino y Onofre 
Gómez, Baldomero y Pedro Madrazo, 
R a m ó n Pardo, Ignacio Garc ía , Ama-
lio López y Narcisa D í a z , a 1 ; Carmen 
López , Juan D. Díaz , J o s é M . y Fer-
mín Gómez, Vicente Or t iz , Aurel io 
G u t i é r r e z , Leoncio Manteca, Paula 
M a n t e c ó n , Guadalupe Madrazo, J^ga-
pi ta Díaz , Segundo Ca lde rón , Manuel 
Gómez, J e s ú s Ca lde rón , Venancio S.. 
S e b a s t i á n , Anacleta Ridz, Francisca 
Gonzá lez , Juan Pardo, Isidoro Gó-
mez, Manuel Díaz , Avel ino Garc ía , 
Joisé y Paulino Gómez, a 0,50. Suma, 
86.50 pesetas. 
Recaudado en la Escuela nacional 
de Rozas de Soba: don Francisco Ba-
yona, maestro de la misma, 6,60 pese-
tas ; Avel ino y Luis M a r t í n e z , Regi-
na M a r t í n e z , Gregorio y Francisco 
Fuentes, Manuel Fuentes, T o m á s San-
tander, Honor inda M a r t í n e z , Evange- 13.299.~Santander, L a Coruna, Ma-
l ina y J o s é Rueda, Miguel Gu t i é r r ez ,1 d r id . Bé lmez , Bilbao 
Micaela y Manuela G u t i é r r e z , T o m á s ^ - . M I A D O S nOM ^OO P O E T A S 
Ort iz , Manuel y Rufino Arenal , Ra-: U N I D A D 
món López , Vicente, J o s é y Angel 9 -3 n c n c w * 
G u t i é r r e z , Moisés Prieto, Manuel y D E C E N A 
risto Crespo, Alber to P é r e z , Luis 35 68 83 . _ w _ e i . . 
G u t i é r r e z , Clara y M a r í a Diego y Pe-1 C E N T E N A 
t r a Ocejo, a 0,30; Suma, 15 pesetas. ,398 106 467 939 828 335 589 549 230 536 
Tota l general, pesetas, 38.403,40. '^98 268 395 680 458 212 214 434 309 632 
P R E M I A D O S CON 1.500 P E S E T A S 
7.881.—Málaga, Madr id , Sevilla, Isla 
Cris-tina. 
33.295:. —B arcelona. 
22.011.—Sevilla, Cádiz . 
6.411.—Madrid, Barceüóna, Lorca, 
Bilbao, Ecija. 
29.83].—Manaior, Alicante. 
24.436.—La L ínea , A lmer í a , M a d r i d , 
Barcelona, Llobregat . 
11.161.—Barcelona, Algeeiras, Madr id , 
Málaga , Sevilla. 
5.069.—Orense, A lmer í a , Madr id , Má-
laga, Mieres, Vadencia, L a 
Coruña . 
i.T^!1;.- Jerrx. L a L ínea , Madr id , San-
tander. Val ladol id . 
4.040.—Burgos, Madr id , Pamplona, 
Ciudad Rodrigo, Bilbao." 
21.352.---Madrid, Barcelona, Anteque-
ra, Sevilla. Murcia . 
24 47^—Cádiz, M a d r i d , Barcelona, 
Granada. 
:j2.918.—Valencia. Madr id , M á l a g a , Se-
vi l la . 
3.689.—Madrid, Barcelona, Cartage-
na. Oviedo, Reus. 
mero 26. 
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religiosa. 
t ragedla mucho menos. 
l,a t ragedia. H o y en día, en el 3ff? de ^ Secc ión Admin i s t ra t iva d 
teartro, no se ha llegado a lograr P n m e ^ E n s e ñ a n z a , MagallaneB, nú-
ver de una manera de imi t iva lo t r á -
gico. E l sentimienito y l a expres ión 
de lo trágiico no se dan hoy en d í a 
en nuestro teatro. Pa ra que verda-
deramente haya t ragedia ha de ha-
ber, en l a obra de teatro una fuer-
za faital que a c t ú e sobre toda l a 
ob-ra. Da tmged'ia no consiste en 
que muera mucha gente en escena. 
Preciso es, pa ra que la obra sea 
trájgiica, que sobre toda ella a c t ú e 
urna fuerza ciega, una. fuerza ne-
fiajSfta por fatal , oomo ocurre en las 
tragedias de Sotfóoles, Esquilo y Eu-
rípides, y en las shakesperianas. En 
E s p a ñ a nunca ha sido 
un plato m u y de nuestro 
Hoy apenas se recuerd 
de las más celebrad as.« 
.(Virginia». Y, ¿de las mode.Tnas? A l - tos d ía? de fervor "misionero". T V i v a 
gunas, m u y pocas. Y de ellas n i n - 7 
guna ha quedado de repertorio, o 
si acaso una o dos. Esto acaso ¡eo, 
debido a que nuestros autores no 
sientan el fatalismo. L a fuerza cíe-
Capilla de los Mártires.—Comien-
zan los Jueves Eucarísticos. 
i Si sólo con amor se escribiera! 
Pero no basta; y... otra cosa no ten-
go ; amor al «jueves», s í ; es un d ía 
hendii > que la humanidad a m a r á mu-
cho cuando lo conozca. Hoy no es 
bien conocido, y conviene que lo sea; 
es el día de la vida d iv ina en el hom-
bre. Pero, a l e g r é m o n o s ; r á f agas sua-
vís imas de nueva vida han cruzado 
416 642 934 887 366 680 412 483 719 797 
427 279 092 413 044 873 477 836 464 867 
071 817 337 207 266 184 704 891 734 001 
999 616 725 451 050 992 227 972 710 690 
762 S2S 436 300 952 661 
DOS 64 í t 
318 425 829 343 406 698 772 481 234 244 
468 097 653 368 561 128 372 037 293 665 
711 317 377 360 366 340 120 509 829 709 
631 288 683 967 729 084 432 950 451 782 
117 167 153 534 708 265 046 008 594 268 
TRES B i t 
Suma anterior, 110.640,90 pesetas. 
Recaudado en una función teatral 
en MoDedo de I g u ñ a , 208 pesetas. 
980 902 573 954 235 208 458 138 260 021 1 D0113^™ semanal ofrecido por las 
033 821 987 248 10Perairia9 del tal ler de Feliciana Co-
ü ! E Z Y O C H O M I L r o ñ a : E . S., L . R., Y . B . , J . G . , R . 
141 954 529 591 685 291 678 539 648 181 i Q 0 , 2 5 ' ^ - Í^'A15 ' A- S í ' 
852 637 468 617 735 225 179 787 526 679 Í T - 0 ' y f1- ^ - J a U,10. l o t a l semanal, 
783 051 351 394 177 498 047 621 608 441 i Pesetas- . 
188 23i 020 397 120 961 323 862 | A ^ t r f ^ por Saturnina Bolado, 
D I E Z Y N U E V E M I L ^ cuota semanal de cigarreras, 11,10. 
588 129 311 041 983 858 759 511 568 224 ' S - 0 1 ' / f 1 " ^ ^ P " " 0 ' de ídem, 3 ; por 
747 084 667 463 459 614 965 223 449 112 ' f W ^ n a Ruiz, de ídem, 1 ; por An-
876 298 162 452 029 814 297 465 661- 239 i t 0 ? f a ¥ P f ' ^ l d T ' o-
#78 433 893 . a Argent ina , 25 pesetas; 
V E I N T E M I L i nna amiga de la obra, 6. 
946 907 585 087 867 686 762 494 005 332 I TobaA genera1' Pesetas, 110.900,45. 
796 999 991 109 441 639 906 423 847 632 i 
312 437 449 310 989 363 986 681 707 910 
189 ¿53 2U6 831 322 498 510 426 744 887' 
948 896 055 136 660 875 041 413 584' 119 
311 436 044 512 846 357 
V E I N T Í U N M I L 1 
315 646 778 017 758 138 797 946 858 990 
042 296 072 841 070 681 691 495 321 407 i 
111 999 568 896 513 341 654 061 726 467 
694 444 372 578 159 705 340 245 689 064 | 
112 688 977 195 029 013 127 936 515 
VEINTIDÓS sara. 
829 600 602 572 259 244 621 792 107 313 | 
160 809 654 451 520 314 417 251 914 047 
246 276 800 700 750 071 267 996 450 805 i 
416-781 955 730 666 429 
V E I N T I T R E S tH'.L 
748 229 699 259 797 636 730 414 486 549 : 
676 538 525 591 282 863 861 324 786 039 ¡ 
n?6 Sfá 554 950 674 536 195 197 645 565 . 
S12 503 r87 690 943 385 959 511 273 228 l 
V E f N T Í C U A T R O M I L 
¿•-91 333 334 509 080 464 091 968 221 879 1 
571 597 504 126 357 753 049 576 037 411 ! 
162 449 042 407 505 917 236 350 360 266 
114 761 531 440 352 797 386 809 602 419: 
079 676 
V E I N T I C I N C O M I L 
263 219 123 032 058 621 789 065 039 501 
448 971 792 369 806 252 243 931 818 530 
860 487 367 648 634 629 466 161 561 
V E Í N T I S E I S M i l 
125 140 611 439 135 821 097 944 577 607 | 
126 027 653 930 426 255 365 390 603 643 
168 542 144 616 150 243 691 774 135 225 
642 253 498 741 650 517 519 
v s t N m s i r r s M I L 
080 952 331 816 060 157 984 660 409 476 
935 840 162 679 307 393 504 671 614 136 
904 036 462 143 643 294 653 916 975 426 
069 429 945 798 689 594 075 400 
V E I N T I O C H O M l t 
092 326 78» 728 952 286 473 023 154 133 
298 825 918 550 365 535 876 538 380 770 
458 134 090 350 490 820 650 930 767 666 
609 897 318 025 442 523 526 126 543 807 
281 340 800 333 181 149 120 398 803 004 
008 866 633 
V E I N T I N U E V E M I L «7Q 9fi7 7^4 142 757 316 079 517 954 009 930 432 995 037 673 075 713 404 316 879 Oiw ¿bi /04 i i¿ 101 .sio u/y 01/ ¿0* fit.0 ^ „„„ qt79 ^ qofi ^fí 177 /j&n 
043 464 878 564 804 272 245 970 237 896 
no S S£ £S Sfi ?9 -mi 96 050 387 286 242 066 711. 419 735 236 027 Ü2 fivb 550 388 665 265 595 521 015 261 640 588 Kg9 ^ q .„ o7fi m „ 
m 477 606 511 232 929 823 949 276 055 , T R E I N T A M I L 
063 975 026 
C U A T R O M I L 
i tado! ¡Vivan los Sa^ 
lertos 1 j Vivan las almas eu-
caristn:as! Esta exp los ión de amor ha 
de tener eficacias salvadoras. Es el 
ei t a ^ n s m o . J.a merza cíe- * f ¿ f f F r ^ ' ? . ^ , - q U e , de la 
, , . , , . mueire.. . l i s el cristiano luchador aue 
ga que sobre l a obra ha de actuar buso» ¡a vida y la busca donde e s t á 
no se busca n i se aprende, porgue Pero este resurgir eucar í s t i co conve-
el fatalismo, en arte, han que sen-jn'a cnsiaHziirlo en un i d e a l : hacer 
t i r i o , y sá no se si 
da. Como todo el arte 
áqué l que quiera haeer una obra, 
de arte, pr imero ha de sentir y 
te, ban que sen-1"1'' cnsiai izarlo en un i d e a l : hacer 
lente cosa perdí-i'V111.'1'"1"1' <,;w" forma y realidad al sen-
tirte. Porque t o d o l í ] m i T í o - Y í̂06 el « W , la bande-
i . * » ^ ,^0 n K i « n ra' el compendio del ideal euca r í s t i™ 
luego ha de expresar. 
iAoaso sea mejor que no haya t ra-
gedia, d i r á n algunois. Las p e q u e ñ a s 
tragedias de l a v ida real son bas-
tantes pa ra encogemos el co razón . 
E l caso es que no tenemos tragedia. 
Y en verdad, que -aunque nuestros 
autores no sientan las fuerza extra-
ñ a de lo t r ág i co , esa. fuerza t r á g i c a 
anda por el mundo fatalmente. Lo 
que sucede es que hoy el autor se 
despreocupa muchas veces del sen-
i lnl iento de lo t r á g i c o , y siempre 
desconoce su jus ta expres ión . E l sen-
timiento y l a exp re s ión de lo t r á -
gico. He a h í todo el secreto de l a 
tra.gedia. 
F R A N C I S C O ANTONIO 
euear ís t i ' ' n 
en esta palabra: «¡el jueves ! . . .» E l 
día de la gratitud. J e s ú s se nos d ió 
en jueves, aquel gran Jueves Santo ; 
no«o.te0ü t a m b i é n queremos darnos en-
teramente, en el jueves, al S e ñ o r ; 
queremos que nue^ros jueves sean 
jueves santificados por el amor y la 2? 
p-rafjfnd... Y a eso viene la Archico- 3' 
fradía de los Jueves Euca r í s t i cos , que 
243 304 192 822 968 121 463 090 418 961 
• ' 877 892 776,389 891 908 224 
049 659 264 180 
727 949 523 268 
riquísimo de las más famosas plantaciones 
a m e r i c a n a s , forma la base de 
MAIZENA 
S u p e r - a l i m e n t a c i 
p o r a c r i a r n i ñ o s r o b u s t o s 
y vigorosos Se asimila en pocos 
minutos y tiene un gran poder nutritivo. 
Enriquece sopas. BOUOI, y bote tn&s Ano* 
Mfflthn» y digestibles dodoi lo» fitilto* 
Conecslftnarlo. FEDERICO DONET, Apurt.1"» 501. Madrid 
n 
JSuestros paisanos en Cuba 
Una felicitación al 
comandante señor 
Potiitia. 
205 523 332 908 123 451 888 03o 321 529 
979 461 685 958 793 065 494 500 186 637 
782 184 584 708 219 311 748 340 718 141 
188 258 654 284 414 193 316 884 319 571 
436 
SHIS M I L 
N M I L 
187 710 488 108 
130 184 658 706 369 593 189 022 747 830 
1*34 Q4l 173 657 345 391 524 332 564 817 
i l o 271 548 
T R E I N T A Y DOS M I L 
ri34 324 003 451 730 612 456 731 497 327 
1 200 812 141 130 178 228 080 482 965 216 170 277 963 504 825 343 838 698 469 , r;T ^ ^ ^ | f ^ ^ ^ ^ ^ 
579 197 496 558 156 066 098 129 660 638 ^ 50Q 84ñ | | | ^ ^ 055 157 180 
554 140 344 587 164 116 934 082 143 133 ^ G20 0,9 375 3^ 901 ^ ^ 
y o q u i e r o 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para el niño to-
mar este agradable Reconsti-
tuyente antes de las comidas. 
Gracias a este tónico se nutre 
el niño y se cria sano, libre 
de los estragos de la Anemia 
y del Raquitismo. 
Todas esas enfermedades se 
alejan tomando a tiempo el 
Jarabe de 
Más de 35 añds de éxito crccienle. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFÜTOS SALUD en rojo. -
y está aprobada e indulgenciada des-
de 5 do diciembre de 1920 por Breve 
de Benedk-to X V , de feliz memoria. 
Hacfa fa l ta una Asociación, una 
bandera, un ideal que inmortalizase 
el día y el modo en que Jesucristo 
obró el m á s estupendo de los mila-
gros, la e x p a n s i ó n más t ierna y pro-
digiosa de su amor... Ejecutar el tes-
' ü ' ipn to de Dios... recordar con carf-
fto ¡i.irradedmfieiito aquella «hora 
sanhr en que Jesiis, antes de darnos 
su «vida r e d e n t o r a » , nos diera su «vi-
da de amor». 
Tal es el relieve espiri tuai de «Ip? 
Jueves Eucar í s t i cos» . E l pedir es de 
muchois; el agradecer,' de pocos. E l 
pedir es de almas necesitadas; ei 
agradecer, de corazones nobles. La 
gratitud es, con el amor, t i l senti-
miento más elevado del alma humana. 
Yo quisiera v i v i r y mor i r cliciendo: 
¡ Gracias, Dios mío f 
Nuestros numerosos e j e r c í t a n i e s , 
hombres, s eño ra s , Befíoritas, en frater-
nal consorGio con las clases humildes 
y criadas de servir, se han asociado 
en su totalidad a esta « O b r a conme-
morativa y r e p a r a d o r a » . Adelante, fie-
les adoradores y comensales asiduos 
de J e s ú s ; adelante, a. la conquista 
úo\ amor y de otras almas que no co-
nocen n i aman a Jestis. ¡ A vuestro 
nido de amor todos los jueves por ia 
m a ñ a n a a la hora que h a b é i s escogi-
do... y por la tarde, a la hora de Re-
paración ! ¡ Almas euca r í s t í ca s de to-
dos los hogares de Santander, sois 
muchas.. venid t a m b i é n vosotras... 
asociaos t a m b i é n vosotras, llenemos 
de amor y de consuelo el Corazón Eu-
carístir,") de Jesiís. Cerquita de su Co-
razón en l a t ie r ra , e s t a r é i s t a m b i é n 
más cerquita de su Corazón en el 
cielo. 
P. AMURRIO C . § S . R. 
891 336 847 795 233 050 035 748 343 750 
460 494 
S I E T E M I L 
195 132 419 858 793 725 199 202 644 634 
864 115 302 684 069 028 026 168 029 120 
209 489 332 353 146 082 360 558 767 545 
897 359 239 552 786 555 300 139 863 079 
163 593 789 049 653 769 382 
OCHO M I L 
313 971 910 824 613 669 923 659 180 006 
35 702 540 314 179 908 519 441 345 856 
48 023 038 340 886 495 259 497 220 927 
391 996 853 796 298 947 397 520 
N U E V E M I L 
549 267 770 941 624 899 692 183 991 987 
387 035 369 261 703 046 782 168 994 618 
752 396 908 906 173 150 497 920 304 
D I E Z M a 
248 720 986 935 942 736 471 591 790 416 
325 745 629 634 442 156 776 483 301 002 
603 549 461 135 302 993 217 197 932 285 
r.87 537 342 
O N C E M I L 
372 280 707 520 404 192 215 038 748 770 
157 854 701 615 452 648 349 174 982 569 
583 421 631 857 858 957 326 592 721 332 
549 90') 284 120 205 110 
D O C E M I L 
729 996 878 045 615 950 834 563 381 366 
736 212 407 006 697 123 107 434 601 748 
981 535 784 771 344 684 450 682 612 735 
405 501 1.37 057 528 
T R E C E M I L 
208 380 371 940 937 43S 575 265 345 170 
017 960 234 253 343 237 908 009 ágé 420 
310 361 582 875 419 976 281 200 406 203 
007 145 577 378 560 845 821 950 606 279 
534 884 1̂ 4 857 776 
C A T O R C E M I L 
845 185 023 893 726 702 248 671 675 049 
599 689 462 784 896 864 241 071 727 256 
813 261 046 041 411 431 517 255 036 582 
ft23 149 414 144 832 
Q U I N C E M I L 
m 210 471 529 764 041 971 742 711 712 
.̂ 23 203 619 189 T>21 807 453 164 738 248 
598 316 771 225 718 311 754 278 478 263 
547 896 541 853 573 886 943 281 089 541 
D I E Z Y S E I S MIL 
Venta de terrenos 
Se venden los solares del ajitigiuo 
COIJEGIO CANTABRO, colindaai/t©s 
con l a Avenida de A. GulTón (Cal-
zadas Al tas ) . 
Paira informes: Pr imero de Mayo, 
n ú m e r o 2. 
W 765 597 910 221 524 453 222 641 665 - ^ " r 
406 058 73i 645 319 466 655 338 918 133 i (Muelle, 27), los d í a s l a b o r a l ^ de 
•ü! 321 577 089 135 544 399 613 961 563 doce a una' hastfl. e]J'[5, mG]^aive' 
243 9á8 i'9S 204 924 379 272 361 735 679 mediante p r e s e n t a c i ó n de las acciones 
668 
D I E Z Y S I E T E M I L 
637 505 460 493 119 577 559 994 377 7.94 
616 522 015 207 370 450 518 552 381 989 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
923 502 423 799 581 756 763 007 252 105 
(33 U§ 818 424 261, 770 869 542 137 734 
636 338 689 163 938 750 584 038 682 412 
866 104 601 174 064 783 084 910 196 119 
681 040 244 859 680 694 471 092 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
041 308 039 L46 313 756 550 425 404 274 
: líi 382 16? 398 022 608 610 799 780 629 
•558 229 30 S ; 232 315 578 355 212 579 
959 603 051 934 344 534 318 900 967 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
115 860 339 380 647 718 543 655 972 206 
E3 066 722 177 069 621 356 778 514 507 
795 493 289 205 254 318 697. 305 733 343 
829 966 853 615 929 433 332"'618 450 323 
899 147 646 
•VW. i - V W V W W W - '-/VVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVT 
Jo f ina E^^ejo 
M O D I S T A - B U R G O S , 4O 
vvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv\wvvvvvvvvv\̂  
Sociedad a n ó n i m a M U Albe-
r i c i a " . 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t rac ión y de Gonforpiidad poij Ip 
preceptuado en .el a r t í cu lo 13 de los 
Estatutos, se convoca a los señores 
accionistas a la junta general ordina-
ria, que se c e l e b r a r á el d ía 15 del co-
rriente mes de marzo, a las cuatro de 
la. tarde, en las oficinas de la fábr ica , 
para t ra tar del siguiente 
O R D E N D E L D I A 
1. ° Lectura y a p r o b a c i ó n de la Me-
moria, balance y cuenta del ejercicio 
ú l t imo. | 
2. ° Nombramiento de cuatro seño-
res consejeros; tres en sus t i tuc ión de 
los que les toca cesar por turno regla- do, lo mismo que la buena semilla 
mentario, y uno por vacante ocur i ida g,ie se siembre en teiireno propicio! 
en el ejercicio pasado I L a colonia M o n t a ñ e s a de Cuba, re-
Ú ^ K S t ^ e l e S r M «o lo que sigl¡mw 4 t j L 
Las papeletas de asistencia se pue- i9 ^ p r e n d i d o por usted, lo felicita 
den recoger en las oficinas de los se- s i n p e r á m e n t e , con especialidad l a J i j -
ñores Modesto Pifíeiro. y C o m p a ñ í a . ] ventad M o n t a ñ e s a , u n a de las piág 
Nuestro dis t inguido amigo don Be-
n i t o Cortines, presidente de l a Juven-
tnid M o t a ñ e s a en Cuba, nos escribe 
una. atenta carta, a l a que adjunta 
l a copia de o t ra que dicha entidad 
lia d i r ig ido al delegado gubernativo 
de Torre/lavega, y cuya -puMioación 
nos suplica. 
Complacemos gustosos a l s e ñ o r 
Cortines: 
« H a b a n a i 10 febirero de 1926. 
Señoir don Vicente Pontil la, delega-
do gubernativo de Torrelavega. 
M u y señbir m í o : E n caa^Lcter de 
presidente de l a Juventud M o n t a ñ e -
sa, me tamo l a l iber tad de escribir-
le, d e s p u é s de estacr enterado de la 
intensa latbor que actuaJlmente e s t á 
usted haciendo en pro de los pueblos 
de nuestra querida M o n t a ñ a . Eso, 
para nosotros, los que venimos a 
A m é r i c a , representa u n m é r i t o i n -
menso, porque mejor que nadie, los 
que andmiios rodando por eü mun-
do, de aventura de aventura, pode-
mos apreciair verdaderamente que la 
i n s t r u c c i ó n , eje p r inc ipa l de su la-
. bor, es el m á s bello caipital dél hom-
bre; es l a que abre l d ^ ojos a l a luz, 
m a i r c á n d e n o s m í a r u í a por l a (fue 
liemos de seguir en las vicisitudes 
de la vida. 
L a Juventud M o n t a ñ e s a de l a 
Habania, representada, p u d i é r a m o s 
depiÍ! on este- carta, aplaude .fusí-
vamente, comdiajlmeríte, su prestigio-
sa o b s t i n a c i ó n cu l tu ra l ; usted, y 
v á l g a m e el s ími l , es un constructor 
de voluntades, como por desgracia 
no abundan muchos en nuestra que-
r i d a E s p a ñ a . Ve m á s a l lá y marca 
el camino que han de seguir los po-
bres de e sp í r i t u , s a c á n d o l o s de ' 1̂  
sombra en que, de no ser as í , poTr 
m a n e c e r í a n eternamente, Asá gs co-
mo se hace pa t r ia . L a p a t r i a no l a 
hacen solamiente los hombres, sino 
que es l a cu l tu ra del hombre, por-
que es l a que le da prestigio e i lus-
tre nombradla . Es verdaderamente 
admirable y d igna de e/plauso l a la-
bor que usted viene realizando de 
poco tiempo a esta parte; pero afor-
tunad amen te no ha de ser u n t m -
bajo en vano. E l lo ha de fructificar, 
o mejor dicho, y a e s t á fructifican-
P U R A M E N T É VECETÁiM/< 
Z E H C N A r 
RPronuncieZECNASŷ rabeestG nombre poreldecen r̂] 
Laxañiede efec[OÍ m i g u á I 
IfSTOMACALEÍANTisePTiCAÍANTl&ILIOrArI 
I Jb/o unj cája de 40 cts. IQ convMckÑA 
WechacQ todo producto similar que\ 
Ipusdm ofrecer/e interQfjdamenteX 
VjéhU en fa rmacias y d roo .umas 
n Tp"í'>n?irdos correspondientes.—El se-
cretane. il 
prestigiosas Sociedadeis con que cuem 
tan los hijos de l a M o n t a ñ a en Cuba. 
Soy de usted s. s. y . amigo, Benito 
Cortines, p re s iden te .» 
i e s m a r a v i l 
«Leqrueitio, 28 de octubre d« 1925. 
Muy señor m í o : D e s p u é s ' d e haber hecho liso, é n un pies, del 
t é « E U P L E U R O N » y de la Sal ÍSu t r i t iva « E U D I D O N » , pojigO 
esi conocimiento de usted que me ha hecho u n efecto maravi-
lloso, y verdaderamente, como ueted dice, es todo a-oierto. 
L e doy m i l gracias por e| p^qH**© qwe tuvo la amabil idad de 
enviarme. , . , 
Por Giro Postal le envío ochr pesetas p a r » qu« iwgai* el f&iro* 
de mandarme en seguida el t é y í a 
T o d a v í a t e n d r á usted pedidos ÚQ aquí-
Queda de usted afmo. s s. i hmnI*7~"'U',^n ^ 
L a * S A L E S N U T R I T I V A S « E U U I D 0 N » se venden en Far-
macias y Droguerías. , ,. 
El gasto diario es solamente f^l cént imos ; el beneficio es 
de gran valor. '•jKaJk%¿ 
pepositario: E . P E R E Z D E L MOLINO.—Santander. 
Lector: Preparamos grandes 
reformas para en breve. 
En tercera plana: Lotería y 
otrosí,originales de interés. 
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Del vuelo Palos-Buenos Aires, iLn la Universidad Central. 
Óe reúne Í U Cumi5io#i 
aei legado V a i a e c m a 
tíea^J. i J — i - ..¡..iZ ' • ' J -.: — --• ,-
M A D R I D , 2.—La Coímision de cate-
d r á t i c o s noirduada por l a Universi-
dad Central p a r a adminis t ra r el m i -
l lón de pesetas donado poir don Ra-
m ú n i'exayo, marques de Va ldecü l a , 
l i a celebrado su pnmei i a reuiuon. 
L a s i t u a c i ó n en que ise encuentra 
es baetaiiite difícil , por cuanto que ei 
'deseo de los doctores que l a consti-
tuyen es iuventitr inmediatamente l a 
cant idad legada para cumpl i r los 
deseos del donante y mostrar l a act i -
v idad que existe eu l a Univers idad; 
pero por o t ra par te t ienen en cuenta 
el ambiente, cada d í a mayor , refle-
jado en toda l a Prensa, de que se 
naga una nueva Uuivensidad en el 
solar en que ahora se ha l la e d i í i c a d a 
l a Casa de l a Moneda. 
Como el general Pmimo de Rivera 
y el min is t ro de I n s t r u c c i ó n p b l ica 
manifiestan tenier g r a n i n t e r é s por lo 
que afecta a l a v ida univeiraitaria, 
quiere l a Coanisáón que, u n a vez i n -
íocranados, adopten las resoluciones 
convenientes para comenzar las obras, 
a ser posible en el p r ó x i m o mes, y 
a ú n mejor que en el viejo c a s e r ó n de 
l a calle de San Bernardo, en el solar 
que fijaff-a y adqui r ie ra el Gobierno, 
y que por u n decreto-ley se ordenase 
el levantar u n nuevo edificio univer-
s i tar io , que con arreglo a los moder-
nos sistemas de c o n s t r u c c i ó n en esta 
dase de obmas, s e r í a por pabellones 
aislados, siendo, por tanto, e l p r imer 
p a b e l l ó n que se edificara el del mar-
q u é s de Valdecil la, 
G r a n C i n e m a 
Hoy, miércoles, a las seis y medía 
hasta las diez 




en la comedia sentimental en ocho 
grandes partes, titulada 
El Nueva York de a n t a ñ o 
Mañana, jueves, E L C O R A Z O N 
MANDA 
E l viernes. MISS VENUS, la opereta 
cinematográfica de música encantado-
ra, cantada por notables artistas líricos 
VVVVVVVWVVVAOAVWVVVVVVVVVVVWVVVVV^ 
Telegramas breves. 
Inf ormación de todo 
España 
Un «fresco» ingresa en la cárcel. 
RONDA, 2.—-Ha sido detenido y en-
carcelado u n ex legionario que se l ia -
c í a pasar por Migue l Ruiz Sánchez , 
residente en Amér i ca , y que se pre-
s e n t ó a l a madre del americano, en 
el pueblo de Alpandino, figiendo ser 
su hi jo, que acababa de regresar de 
C ó r d o b a (Argent ina) . 
E l ex legionario, que se q u e d ó man-
co en MaiTuecos, casó en Alpandino , 
ave r i iguándose ahora que es u n fa l -
sario, pues el Migue l Ruiz S á n c h e z 
vive t o d a v í a . 
Una n i ñ a muerta. 
SAN SEBASTIAN, 2.—Dicen de Le-
zo que u n i n d u s t r i a l de R e n t e r í a l legó 
a a q u é l pueblo en auto, dejando a 
u n muc l^cho a l cuidado del coche. 
E l chico puso en marcha el motor 
y ei vehícuilo, s in d i recc ión , se me t ió 
én la acera artropelliando a dos n i ñ a s , 
de cinco y siete a ñ o s de edad. 
R e s u l t ó muer t a l a n i ñ a l l amada Is i -
dora Gamiendia . 
io Alberdi 
M U J*RMlA.-€m Ü G I A ' , G E N M M A L 
Kfip»eiali$tm en parto», enfermedad*» 
de la muJer y vías urinaritu. 
^•neulta da w m i v de $ a & 
Amó* de Escalante, IO.-Teléfono 
•VWVVVVWVVWVVVVWVV̂ VWM^ 
DR. bbBRHHDI m m 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S -
TINOS y A N O . 
T Í T O t Í . - I K D I 6 I I 1 l l l l l l k 
Consulta de n a i y de 3 a 5* 
Aviaos: Teléfono 0-03. Cali*» del Peao.p 
OvWW»WVVVVVVVVV»VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVvv 
Fernando Estrañl 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 242 
Los aviadores irán eí 
viernes a Córdoba y 
a Rosario de Santa Fe 
Nuestro representante en Montevideo. 
M A D R I D , 2.—El representante de 
E s p a ñ a en Montevideo camunica a l 
Gobierno noticias acefca de l a estan-
cia de Fraaico en aquella R e p ú b l i c a . 
Uice que se lé ha entregado solem-
neauente l a espada de honor que fué 
adqui r ida por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a y 
que el presidente de l a R e p ú b l i c a le 
e n t r e g ó el t í t u lo de p i lo to de honor 
uel Uruguay, t í t u lo que le conced ió 
di Gobierno. 
E i presidente e n t r e g ó a Franco el 
mensaje que di r ige a l Rey de E s p a ñ a . 
E n honor de los aviadores. 
BUENOS AIRES , 2.—En el teatro 
«uoion» se iba a ceLebrar anoche una 
nesia de ga la en honor de los aviado-
,n;.s, l a que hubo de suapendense por 
nanor marchauo aquellos a Mome-
video. 
I M I l a Di recc ión de Po l i c í a se obse 
^u iü noy a ios aviauores, e n t r e g á n d o -
otíujes modaiias ue 010. 
M consejo iNacionai de Mujeres ha 
ijji'uiegaüo a ibiranco el. m u l o ue socia 
a 'onoriú' ia, exi-eaiuido a nombre de l a 
^posa, del comandanite. 
.VJ . vieiuies poir xa noche ¿a'áJi los 
aviadoires a Kosauuo y a Coruoba, i h -
viLauos pijíf j.as coaonias e s p a ñ o l a s . 
Í I A sanado se cernaii'a l a s u s c r i p c i ó n 
cu lavor de Rada. 
visitanoo una estación frigorífica. 
ÜUÜINUS A I R E S , A «las diez y 
-uieuia de l a m a ñ a n a , y con el encar-
O .̂ao na iNegocios de E s p a ñ a , mar-
cna ion los aviadores en auio a Ave-
xiianeda, pai-a v i c i a r l ^ instalacdon 
inyoiiiiiiica denaintiiaida «¡La Riaaica». 
i j i e g ^ i o n a las uoce y cuarto, u i -
Oulaimoseles u n giran recnjinuento. 
D e s p u é s de realizar varias v i s t a s , 
e n t r é euas ¡al Ayuní /amien to , estuvie-
r o ñ viendo con g r a n de tenc ión las 
c á m a r a s í r igon í i ca i s , haciendo girán-
des elogios de ellas. 
E l director les obsequió con Un al -
muerzo y a las tres de l a tarde re-
gresaron a Buenos Aires, visi tando 
l a Casa de Galicia y el Centro Astu-
r iano, donde ise ce lebró una br i l lante 
tiesta en su honor. 
T a m b i é n se ce lebró o t r a fiesta en 
Ja F e d e r a c i ó n de Sociedades i t a l i a -
nas. 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V I A ^ ^ V V ^ 
Música y teatros 
L a compañía Bassó-Navarro. 
C o n t i n ú a acudiendo ©1 públ ico al 
Teatro Pereda para aplaudir a la jo -
ven pareja B a s s ó - N a v a r r o , que a dia-
r io se distingue en las m á s divertidas 
comedia» de Arniches, M u ñ o z Seca, 
A b a t í y d e m á s representantes genuí-
nos de la verdadera y castiza gracia. 
Anoche, en «Hay que vivir», l a com-
p a ñ í a mencionada a lcanzó uno de sus 
mayores tr iunfos, saliendo el públ ico 
verdaderamente satisfecho de la obra, 
puesta en escena con todo lujo de de-
talles, como el del caño del agua, el 
c aldo y la gal l ina a u t é n t i c a de l a co-
cina. Esos p e q u e ñ o s detalles, que, 
aunque cuestan dinero no imponen 
grandes sacrificios, los estima el pú-
blico en mucho m á s valor por lo mis-
mo « u e no e s t á acostumbrado a ver-, 
los en el teatro todos los d í a s . 
M a r í a Bassó y su marido, as í como 
el resto de l a c o m p a ñ í a , fueron aplau-
d id í s imos en el transcurso de la repre-
sen tac ión , como lo s e r á n hoy al po-
ner en escena la g rac ios í s ima comedia 




E-ste popular primer actor cómico, 
enfermo desde hace a lgún t iempo, a 
consecuencia de un ataque de uremia, 
sal ió ayer a la calle restablecido to-
talmente de su grave mal , por lo que 
le felicitamos sinceramente. 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE í l A I Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
Información deportiva, 
U n l i e s p e c t a d o r del partido de 
Amate no5|írafi5mííej5U5 intere-
santes impresiones. 
M e el paríifle de M e - I n i p r e g l o D e s de un espectador. 
E l encuentro de I r ú n ha dado lugar, Perdimos e l par t ido, aparte de la 
una vez m á s , a que muchos aficiona- nula labor de Oscar y A n t ó n , por l a 
dos, desproporcionando el verdadero fa l ta de t écn ica , por la l en t i tud en la 
desarrollo del par t ido, hayan hecho concepción de las jugadas, 
los m á s descabalados comentarios. Eaa Ante un e n e m i g ó como el Real 
su m a y o r í a son los mismos que una 1 ̂ n ión hay que l levar un plan de ata-
victo n a les hace proclamar los mayo-, que ; cifrar una v ic tor ia en ia impro-
res d ías de gloria . Son los «parvenus» visación, en el destello genial de un 
del fútbol . Padecen «fu tbópo l i s» ; van 
al campo sólo a ver vencer. 
E n fútbol hay que saber el por qué 
se gana y el por q u é se pierde, hay 
que analizar la labor de lo» jugadores 
según las diversas c a r a c t e r í s t i c a s que 
ofrezcan los partidos y d e s p u é s , sere-
namentej. emi t i r los ju ic ios ; de lo oon-
Lrario, nos exponemos a demostrar l a 
mayor ignorancia, d e j á n d o n o s arras-
t ra r por el ef ecto de una i m p r e s i ó n o 
los comentarios del vulgo. 
* « * 
Como una ola ha corrido por Can-
babria e! mismo comentario: —Raba 
nos salvó de una derrota. — S i no es 
por él, traemos para casa cinco «go-
les». 
Apar te de que Raba es uno de los 
cnce cquipiers del Raoing y que, por 
lo tanto, supone uno de los baluartes 
a quien hay que batir, nosotros colo-
caremos junto a su nombre otro, el de 
Naveda, que r e s t ó con seguridad, es-
t o r b ó al contrario y puso en la lucha 
la mayor voluntad. Santáuste, si bien 
no despe jó , como sabe hacerlo, tam-
bién rea l izó una buena labor defen-
siva. 
Dejaron sueltos en muchas ocasio-
nes a los extremos; pero hay que dar-
se cuenta de que el I r ú n , al ver des-
plomacsc nuestra l ínea media, princi-
palmente a Antón, eje de ella, hizo to-
do el ataque por el interior y a ellos 
c o m p e t í a el anular los ataques de 
Echeveste, Er razquin y René Petit.. 
Raba no estuvo solo en el campo; 
a su lado tuvo a Naveda y a Santms-
te, a quienes felizmente le secundó en 
muchas ocasiones F ide l Ortiz. 
« * » 
E l Rac-ing, al fal tarle el medio y el 
delantero centro, ae desarticularon 
sus l íneas y en la lucha no pudo po-
ner homogeneidad. Sin é s t a y sin téc-
nica definida no es posible batir al 
Real Unión. 
Los avances se hicieron en su ma-
yor parte por el centro, y aquí e s t á 
su mayor error. Debieron rehuir los 
encuentros con R e n é y Gamborena, 
pues un juego abierto a loa alas hu-
biera hecho cambiar el aspecto del 
part ido. 
* * * 
A los que hablan de fa l ta de volun-
tad yo les p r e g u n t a r í a : —¿Cuando 
Pagaza ba jó a buscar los balones có-
mo lo hizo en Amute? 
Pagaza no recibió un solo pase ni 
de su delantero centro ni del medio 
centro n i de su interior. Só lo Ortiz 
le sirvió en escasas ocasiones y , sin 
embargo, sus jugadas fueron las que 
jugador, sólo puede hacerse con algu-
nos de los equipos de la serie A que 
padecemos en Cantabria. 
» » * 
R e n é fué el art íf ice de la v i c t o r i a ; 
n i a él n i a n i n g ú n otro hemos visto 
jugar m á s n i mejor. 
Llevó en los avances l a l í n e a de-
lantera, c h u t ó con malicia, desbara-
to inf inidad de jugadas a nuestro Ra-
cing. F u é , en suma, el R e n é de los 
mejores tiempos. 
E l Real U n i ó n e s t á en excelentes 
condiciones de juego. Forma un equi-
po peligroso, del que se destaca ei 
t r ío atacante, al que secunda Gam-
borena. Su juego ee de gran movi l i -
dad, realizando en l a defensa un ma-
ravilloso juego de cabeza. 
E l par t ido Real Un ión -Rao ing fué 
presenciado por don J u l i á n Clave, 
presidente de l a Real F e d e r a c i ó n Es-
paño la . A la t e r m i n a c i ó n sólo h a r í a 
un comentario: «El equipo nacional 
no tiene delantero cent ro» . Nos gus-
t a r í a . que presenciara el encuentro 
del d ía 14; d e s p u é s , puede ser que no 
opinara lo mismo. ¿ V e r d a d , Cscar? 
* * * 
L a «poule» Real Un ión-Ath lé t i c -
Real Racing se nos muestra como ía 
m á s interesante y competida de] cam-
peonato de E s p a ñ a . E l dos a uno en 
Amute da idea de lo igualado de ii 
lucha. A ú n fa l ta mucho camino que 
andar y nuestro Racing puede y debe 
demostrar su justa fama. 
Dejemos los comentarios por hoy y 
esperemos el encuentro del d í a 14. 
Nosotros esperamos tranquilos los 
p r ó x i m o s encuentros; sabemos de lo 
que son capaces las huestes de M1: 
O'Connell. 
H . 
¿En qué quedamos? 
xoEil L ibe ra l» , de Bilbao, nos sor-
p/renide ayer con una inesperada no-
t ic ia . Travieso, ed ex delantero cen-
tro intemacionial, de quien se h a b í a 
dicho que v e n d r í a a reforzar uno de 
los equipos de Cantabria, sa l ió el l u -
nes p a r a Zaragoza, donde es posible 
que se alinee con ed p r imer equipo de 
aquella p o b l a c i ó n , que le ha hecho m í a 
propuesta tentadora. 
, ¿ T e n d r e m o s ahora una nueva rec-
tificación del interesado o de sus ami-
gos? 
E l Osasuna a Checoeslovaquia. 
Se asegura que l a Direct iva del equi-
po p a m p l o n é s , cuyas actuaciones en 
el campeonato regional han puesto 
m u y alto el nombre de los «rojillos», 
acaba de recibir proposiciones de u n 
dieron mayores momentos de peligro "^uh checoeslovaco para que jueguen 
[•ara la meta de Emery. ai!lí varios par t idos durante l a p ró -
» » • x i m a Semana Santa. 
O í r a estafa en Correos, 
i u j e / e c í e l a estafeta 
üe^ Leganés ha des*-
aparecidú. 
MADRID, 2.—Ésta m a ñ a n a h a cir-
culado por los centros oilciales l a no-
ticia de que se había cometido u n i m -
puiLanle dosicuco en la Estafeta de 
Liárteos de L e g a n ó s . 
De dicha Estafeta estaba encarga-
do uesde nacía anos el oficial uon 
Kainón P-alotmeque, el cual sa l ió el 
día de febrero y no ha vuelto a 
parecer. 
El día 2G se d ió cuenta de l a desapa-
rición a ia Di recc ión general del 
Luerpu y a la gerencia del g i ro pos-
bal, presentándose inmediatamente 
en L e g a n é s varios altos funcionarios 
del Cuerpo, los cuales a l examinar 
ios libios comprobaron que h a b í a 
giaudes irregularidades, p o n i é n d o l o 
ios hechos en conocimiento del Juz-
gado. 
Hasta la fecha y por la reserva que 
se guarda no se ha podido determi-
nar a cuanto ascienden las cantida-
des desfalcadas, pero puede garantir 
/-.irse que pasan de cincuenta m i l pe-
setas. 
Dos vecinos de D e g a n é s dicen que 
el señor Paiomeque h a c í a una* v ida 
muy noirmal; pero l a Guardia c ivü 
ha adivinado que h a c í a frecuentes 
viajes a Madrid y jugaba, perdiendo 
sumas importantes. 
También se supo que el d í a 25 es-
tuvo en el Círculo de Bellas Artes, 
donde almorzó, saliendo y volviendo 
m á s tarde permaneciendo en dicha 
Sociedad hasta las once de l a noche. 
A partir de aquí se pierde su p is ta 
em que hasta la fecha pueda cono-
cerse n i el menor detalle del punto 
donde se haya di r ig ido . 
• v w v . . . . . . . - V W ^ W . W V V W V W V W W V V V V V W 
I t A T R O PEREDA 
La notable C o m p a ñ í a «Bassó-Nava-
rro», que con t an creciente éxito viene 
actuando en este teatro, consecuente 
con la costumbre que ha implantado 
Qvsde el momento de su cons t i tuc tóo 
en cuantos teatros va recorriendo en 
•su «touimée», y que t an bien acogida 
ia sido en todas partes, se propone 
también en Santander dedicar u n día 
ie ia semana el e spec tácu lo a l bello 
sexo, seleccionando a l efecto, en estas 
J u nci< ta i es su vasto repertorio, para 
MPeoeir a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
^anmam l a inmensa m a y o r í a del pú-
blico en tales solemnidades, las obras 
que puedan ser m á s de su a^-ado. 
Ed día s e ñ a l a d o en esta población 
para referido espec tácu lo es el vier-
nes de cada semana, lo mismo en l a 
i un ción de l a tarde que en l a de l a 
iiuche, y, como en las d e m á s capita-
> - en que ha actuado, se denomina-
t'ap en el car tel «Viernes femina». y 
con objeto de que no sea una dedica-
ción exclusivamente nominat iva, y 
encuentre el sexo débi l a lguna ven-
aja practica y posi t iva, a d e m á s de 
E l general F r a n c o j i n j u j ^ ^ 
Entusias'ta r̂ecibí 
miento. 
FERROL, i - U e g ó el general i v 
co, a l que se hizo u n entusiasta ^ 
bimiento. sta r Í 
L a m u l t i t u d le a c o m p a ñ ó en 
n i f e s t a c i ó n hasta .su casa, aclan^ 
dolé y ob l igándo le a d i r ig i r i ^ ' f 
bra a l pueblo desde el balcón a" 
A g r a d e c i ó (el c a r i ñ o s o recibimipnf 
que le h a b í a emocionado, m á s nnr , ' 
circunstancias tristes que atravif! 
•ft la- ^ t r a b § F e r r o l a causa de l a crisis de 
Ofreció su influencia ^ n n v o 
resolver satisfactoriamente e^-TW^ 
ma. í ^ í í 
T e r m i n ó dando vivas al Rey 
p a ñ a y a Ferro l . ti 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
^ Vista de una causa^ 
E l fiscal pide una 
pena de muerte. 
TARRAGONA, 2 . - H a comeuzari, 
l a v is ta de l a causa contra Eusehi 
Rodr íguez , alias ((El Manco», suS,0 
to autor del asesinato del comerfia 
te de Reus don Fé l ix Gazul, 
«El Manco» era jefe de una _ 
de pistoleros, que con anónimos 
d í a n dinero a los comerciantes. cv 
E l fiscal pide para Rodríguez ia 
pena (Je muerte. * 
En las minas de Orconerg. 
Un obrero completa-
mente destrozado, 
E n el plano n ú m e r o 1 de la Cm, 
p a ñ í a «Orconera» , situado en el p\i¿. 
blo de Obregón , o c u r r i ó hace dos días 
una lamentable desgracia. 
Como a las diez de la mañana se 
encontraba el obrero Francisco Obre 
gón Muñoz , casado, de cincuenta y 
ocho a ñ o s , residente en el citado piie-
blo, engrasando los rodillos de dicho 
Plano, siendo atropellado por la ma-
niobra descendente, pasando por en-
cima _ del cuerpo del desventuTado 
trabajador los cuatro vagones que la 
c o m p o n í a n y quedando completa-
mente destrozado. 
E l fallecimiento se produjo como éí 
matura! i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l accidente ocurrido, según testi-
gos presenciales, fué debido a ima 
imprudencia del Francisco, pues te-
n í a ordenado que en el momento da 
c i rcular l a maniobra se retirara, no! 
h a c i é n d o l o a s í por exceso de celo 
el cumipiimiento de sus obligacioiiesl 
y siguiendo por tanto sus tareas dê  
engirase hasta que fué alcanzado por 
el mencionado mate r ia l . 
E n el lugar del accidente se pie 
sen tó el Juzgado m u n i c i p a l de Vi 
Uaescusa, llevando a efecto las dill-l 
gencias de r igor y ordenando el h 
vantamiento del c a d á v e r y su trasla 
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S ití,tí'Inada Clficlción ^ ^ obras que pTO^sl to^de p r a c t o 
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Leopoldo Rodi ígoe i F . Sierra 
M E D I 0 4 » 
Especialista en enfermedades de¡la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono niim. 9-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
vwwvvvvwvvwvvvvvvvwvwv̂ w v̂vvvvvvvvwv 
Dr. Vázquez Andiande 
PAJITOS Y GJ2VECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21: — Teléfono 10-31 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a . E J a s s o - r V a v a r f O 
HOY: T A R D E , A L A S S E I S Y M E D I A . — N O C H E , A L A S D I E Z Y M E D I A 
G R A N E X I T O de la comedia eñ tres actos, de Pedro Muñoz Seca, ti-
tulada; 
E l c o n f l i c t o d e M e r c e d e s 
iKttrlor(putidft). 
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3aBeo do Bipaft».. 
iaaeo HlspanoamorieaftO 
Sameo Español do crédito 
3ftHco del Río do la Plata, 
kmeo Comtral • v»» 
?abaooi • * 1 ««••«* 1«<»•,•»»• 
'.«asaron (weíer^steu), 
> (ordlaariai). 
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vsuearora slaoitamplllar 
limas dolRiff 
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OrtM * . 69 15 
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lorto Spor i^j . t e n 
iíotlmto « p o r W i , 
üt arlaaa de m l m a i . . . . . . 
ráagor a F e z . . . . . . . . . • • • 
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raaeoi (Paría) 1 M } •• •,• t * S6 20 
ibrai 1119«a a 111 > 1 1 1 • • • • 1 34 48 
3611ari 1 i > r < • 11 • < 1 M« M 11 
íarooi • • t i i i f t < g a a « > a e t > 
Ltrai • 1 1 t t M I ( t lat >**••* • 
ffaiOOB lOlXOl.aacaasM!. 
f n m t t i bolgai . . a a a 32 C 




































































Amortizable 1920, a 93,50 por 100; 
pesetas 4.000. 
Tesoros 4 febrero, a 101,70 por 100 j 
pesetas 15.000. 
Idem junio, a 102,15 por 100; pese-
tas 4.000. 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, a 
100,05 por 100; pesetas 5.000. 
Valencianas, 6 y medio, a 99,20 por 
100; pesetas 12.000. 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 
100, a 97 por 100; pesetas 10.000. 
Viesgo, 6 por 100, a 92,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
Electra del Suria, a 97,50 por 100; 
pesetas 16.000. 
Industrial Química de Zaragoza, a 
S5 por 100; pesetas 10.000. 
Trasatlántica, 5 y medio,. a 94,40 
por 100; pesetas 12.500. 
D E B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Bi lbao, 1.670. 
Banco de Vizcaya, 1.085. 
Banco Agrícola, Comercial, 55. 
¡Mineo Urqu i jo Vascongado, 190. 
Feinrocaaril del Norte de España, 
I-58,50. 
H i d r o e l é t r l c a E s p a ñ o l a , 170. 
H i d r o e i é c t r i c a Iñé r i ca , 415. 
v iMírítima del Ne rv ión , 600. 
Altos Hornos de Vizcaya, 133. 
Comipañ ía de Vasconia, 1.015. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 165. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 495. 
OBLIGACIONES 
Feirrocairril del Nor te de España, 
¡ . l imera, 69,20. 
Idem del de Asturias , Galicia y 
León, primera, 67. 
Un vuele París-Madrid. 
Mil cien kilómetros a 
200 por hora, 
M A D R I D , 2.—El pdloto m i l i t a r ca-
p i t á n J i m é n e z h a efectuado el vuelo 
P a r í s - M a d r i d eu u n a sola etaipa, ha-
ciendo escala en Caceaux. 
E l viaje lo h a nealizado en u n «H. 
Potez 25», con motor Hispano-Suiza 
de 450 caballos de fuerza. 
S a l i ó de P a r í s a las diez horas y 
veiníte minutios:, deteniéndose1 pa ra 
avituallarse desde las trece a las ca-
torce cinco de l a tarde, para llegar 
a M a d r i d a las diez y seis cuarenta 
y cinco. 
A l hacerse el viaje sobre San Se-
b a s t i á n y L o g r o ñ o han quedado cu-
biertos 1.110 k i l ó m e t r o s en cinco ho-
pas y treámta minutos de vuelo, a una 
velocidad media de 200 k i l ó m e t r o s 
por hora. 
las localidades para s e ñ o r a s y seño-
ritas tendrán el exiguo precio de una 
pésela cincuenta c é n t i m o s butaca, en 
ia función de tarde, u n a peseta en l a 
cié la noche, siguiendo l a misma pro-
jjorción acostumbrada las demás lo-
calidades. Los caballeros que ocupen 
jcalidades de palco, platea o butaca, 
isatisfarán los precios habituales de 
diario. 
La C o m p a ñ í a conf ía en que el bello 
sexo santanderino r e s p o n d e r á , como 
al de las d e m á s capitales, a estas agra-
da büísunas veladas teatrales de que 
m a poder disfrutar desde el viernes 
ijiáxiino, día 5 del mes corriente. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Sucesos de ayer. 
¿Intento de suicidio? 
A las 12,45 del m e d i o d í a ing resó 
ayer en la Casa de Socorro el joven 
Vi turo Macías Garc ía , de dieí y nue-
ve años de edad, casado y con doml-
cillo en la calle de l a Habana, 1, cuar-
to piso. 
Una tía de A r t u r o , con quien éste 
i ve, por hallarse separado de su mu-
er, encontró a su sobrino sincopado 
y con un cuchillo ensangrentado, p ró -
ximo al sitio en que ei joven cayó a l 
suelo, en una de las habitaciones de 
la casa. 
Em un auto se le l levó al benéfico 
Gstablocimiiento munic ipa l , adonde 
dégó todavía bajo l a influencia oel 
1 tuque nervioso. 
Sólo se le apreciaron erosiones en 
• región pectoral derecha. 
Pa.rece que A r t u r o intentó atentaf 
m i i a su vida con el cuchillo que se 
lu uiitró a su lado. 
L a terr ible desgracia produjo grai 
sentimiento entre los compañeros 
obrero Muñoz , quien era muy queri 
do y respetado por sus excelentes da 
tes. 
Descanse en paz su alma. 
^ L a terrible obra de un loco 
Intentó matar a toda su fami 
lia para que no pasara priva 
mMw- Iciones. 
LUGO, 2.—En l a parroquia de 
A n d r é s el vecino Juan Bautista Pé 
rez, que tiene perturbadas las facul 
tades mentales, cogió un mazo, se w 
r ig ió a l a cama donde reposaba su« 
posa con un hi j i to de pecho y da/Qi 
terribles mazazos m a t ó a la mujer 
produjo heridas graves al chiquitín 
L a mujer se l lamaba Dor inda Ló] 
D e s p u é s , Juan Bautista , armado 
l a maza, a se s tó golpes sobre sus 
jos José y Amador , de cinco y 
años , respectivamente, matando 
primero y dejando gravís im 
herido al otro. 
Cometidos tan b á r b a r o s crímenes, 
el loco e n c a m i n ó s e a la habitai 
donde descansaba su madre, y la 
p e r t ó , d i c i é n d o l a : 
—Estoy enfermo del e s t ó m a g o ; w 
voy a matar para no sufrir, y con 
jeto do que no sufran hambres, ac 
de matar a Dorinda y a los chicos 
queños . A los mayores no los n0 
porque esos ya pueden ganarse la vid* 
Inmediatamente se dirigió a « 
proximidades de un río y con UQ?, ^ 
vaja de grandes dimensiones se dio i" 
te r r ible tajo en el vientre. 
F u é recogido moribundo. 
E l suceso ha producido gran ^ 
tern ación. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
m VÍAS l RINARIAS, SECRETAS ' 
D I A T E R M I A 
Hoderno fái tamiento de la blenorragia 
y si ; complicaciones. 
de 1 a 1 y de 3 á 4 y aincu» 
6 i„ . . . S E . M . H O T E L 
VVVVWVVVVWV\̂ VVVVVV\WVVV\AVVWVVVVVVVVVV% 
m 
'a P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
J Consultorio de niños de pecho. K 
Ourgos, 7 (de xi a 1).—Teléfono 4-91, 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv* 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
^ G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 » «;, 
. W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
wamr •mâ mmmmmmmksmmammmnmmmmm 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Pirtoi, iBhrmedadu y cirugía di li «"I*' 
(ClINEOOLOeÍA) 
M E D i q i N A I N T E R ! * * 
De n a 12. Sanatorio del Dr. Madra& 
De 12114 a 2, Cuñadío, 1. seguna* 
Excepto loa días fes t ivof l '^» 
vwvwvwvwwv^ 
A. V A L L I N A m 0 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 -
B U R G O S , 1 S E G U N P ^ 
, | La Ue. 
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